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凡例 
 
○本稿は科学研究費補助金「宋〜明代日用類書の基礎的研究」（基盤研究(C)15K02923）に
よる研究成果の一部であり、この趣旨に基づいて作成した明刊本日用類書の所蔵機関(国内)
目録である。 
○いわゆる日用類書は概念が明確ではないが、『中國日用類書集成』全 14 巻（汲古書院、
1999年から 2004年。以下『汲古集成』と省略）や『明代通俗日用類書集刊』全 16巻（西
南師範大学出版社、2011 年。以下『通俗集刊』と省略）に収録されている類書および酒井
忠夫氏の『中国日用類書史の研究』（国書刊行会、2011年。以下「酒井氏著書」と省略）に
取り上げられている類書のなかから、基層社会研究に直接役立つと思われるものを抽出し
ている。 
○調査方法は次の通りである。 
・全国漢籍データベース（http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kansekikyogikai/、以下「漢
籍 DB」と省略）に 2017年内までに登録されている書誌を抽出し、必要に応じて各機
関目録の記載情報などを追記した。 
・漢籍 DB 不参加の機関については、諸先行研究で取り上げられている資料の所蔵機
関を中心として、各機関の電子体・冊子体目録より抽出した。（以下「所蔵目録」と称
するものはこれらの機関目録を指す。） 
・後述する内容混交などの問題のため、東洋文庫所蔵資料および諸機関リポジトリで
閲覧可能な資料については本文内容も確認を行った。国会図書館・宮内庁書陵部・都
立中央図書館などが所蔵する一部資料についてはマイクロフィルムないし原資料の実
地調査も加えて行ったが、首都圏以外の所蔵機関にある資料の不明点はほとんどが未
調査であるため今後の課題としたい。 
・「門類データ」の項目については基本的に『汲古集成』『通俗集刊』および前述のリ
ポジトリ・実地調査によるが、一部は漢籍 DB・所蔵目録・酒井氏著書からの引用であ
る。詳細は各資料データの「その他の情報」欄を参照のこと。 
○本稿に取り上げる日用類書の略称と、対応する巻頭所載の書名（代表例）は以下の通り
である。本稿掲載の類書は略称の五十音順とする。 
--- 
【ア】 
 
【カ】 
○学海群玉 
（Ａ）23巻本……『新刊翰苑廣記補訂四民捷用學海群玉』 
（Ｂ）36巻本……『新刊翰苑廣記補訂四民捷用学海群玉』 
○学海不求人……『龍頭一覽學海不求人』 
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○居家必備……『居家必備』 
○居家必用事類全集 
（Ａ）十集 20巻本……『居家必用事類全集』 
（Ｂ）重刊 8巻本……『重刊校正居家必用事類』 
○錦繍萬花谷……『錦繡萬花谷』 
○五車抜錦……『新鍥全補天下四民利用便觀五車拔錦』 
 
【サ】 
○三台萬用……『新刻天下四民便覽三台萬用正宗』 
○士商類要……『士商類要』 
○士民備覧……『新刻增補士民備覽萬珠聚囊不求人』 
○商賈指南……『新鋟江湖秘傳商賈買賣指南評釋』 
○諸書博覧……『新鋟万軸楼選刪補天下捷用諸書博覧』 
○事類備要……『古今合璧事類備要』 
○事文類聚……『新編古今事文類聚』 
○事林広記 
（Ａ）各集 6巻本……『新編纂圖増類羣書類要事林廣記』 
（Ｂ）各集 2巻本……『纂圖增新羣書類要事林廣記』 
○積玉全書……『新鐫李贊廷先生增補四民便用積玉全書』 
○全書備考……『新刻人瑞堂訂補全書備考』 
 
【タ】 
【ナ】 
 
【ハ】 
○博覧不求人……『新刻天下全書博覧不求人』 
○萬巻星羅……『新鍥燕臺校正天下通行文林聚寶萬卷星羅』 
○萬巻捜奇 
（Ａ）16巻本……『新刻眉公陳先生編輯諸書俻採萬卷搜奇全集』 
（Ｂ）37巻本……『新刻眉公陳先生編輯諸書備採萬卷捜奇全書』 
 ※内容は萬寶全書（艾先生）Aと同一 
○萬書淵海……『新全補士民備覽便用文林彙錦萬書淵海』 
○萬書萃錦……『新刻四民便覧萬書萃錦』 
○萬書萃寶……『新鍥天下備覧文林類記萬書萃寶』 
○萬象全編……『新鍥三才備考萬象全編不求人』 
○萬寶全書（五車） 
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（Ａ）完本（仮）……『新刻捜羅五車合併萬寶全書』 
（Ｂ）残欠集成本……『新刻鄴架新裁萬寶全書』 
○萬寶全書（艾先生） 
（Ａ）37巻陳氏本……『新刻艾先生天祿閣彙編採精便覽萬寶全書』 
 ※内容は萬巻捜奇Ｂと同一 
（Ｂ）35巻王氏本……『新刻艾先生天禄閣彙編採精便覧萬宝全書』 
○萬寶全書（四民不求人）……『萬寶全書四民不求人』 
○萬寶全書（張先生） 
（Ａ）34巻本……『新刻天如張先生精選石渠彙要萬寶全書』 
（Ｂ）推定 32巻本……『新刻天如張先生石渠精選萬寶全書』 
 ※所蔵未発見、萬寶全書（五車）B・萬寶全書（艾先生）Bに一部が混入 
○萬寶全書（文林妙錦）……『新刻板增補天下便用文林玅錦萬寶全書』 
○萬用正宗不求人……『鼎鋟崇文閣彙纂士民萬用正宗不求人全編』 
○文林広記……『新刊類纂天下利用通俗集成錦綉萬花谷文林廣記』 
 
【マ】 
【ヤ】 
【ラ】 
【ワ】 
--- 
 
○このうち書名と内容の関係が入り混じっているものがあるが、さしあたり以下のように
扱うこととした。 
・機関によって所蔵目録上の書題が異なるが同一の類書と考えられる資料群に関して
は、原則として「内容分類」の項目を同一とし、書題は所蔵目録記載のものをそのま
ま採用した。 
 『汲古集成』『通俗集刊』での書題と所蔵目録記載の書題が異なる例についても、同
様に書題は所蔵目録記載の通りとした。 
・同定について『汲古集成』『通俗集刊』所収の類書はこれらを底本とし、その他の類
書は前述の内容調査で摺り合わせを行って分類した。調査の完了してない一部資料に
ついては、酒井氏著書や『汲古集成』解題など先行研究での分類によっている。 
・ただし一部の類書の間では非常に複雑かつ大幅な他書の内容流用がみられ、いずれ
が元本であるか現時点で不明なため、これらはひとまず所蔵目録記載の書題に従って
分類し詳細を「その他の情報」欄に記載した。 
○編・撰者の表記の別および時代区分や類書の刊行年は原則として所蔵目録記載の通りと
し、書式のみを統一する程度に留めた。 
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○分類内の排列順序は刊行年により、具体的に何年と判明しているもの・元号のみが判明
しているもの・大まかに「明初」ないし「明末」とのみ伝わるもの・明刊としか判明して
いないもの、の順に整理した。 
○本稿は試行段階のものであり、内容的な誤りや未採録資料が多くあると考えられる。こ
れをたたき台として、今後さらに改訂作業を続けてゆきたい。読者諸賢の忌憚のないご批
判をいただけるようお願いしたい。 
 
明刊本日用類書　国内所蔵目録稿
その他の情報所蔵機関門類発行者発行年編著者３編著者２編著者１巻次等所蔵目録書題内容分類
ガ
0
1
A
1
学海群玉（23
巻本）
『新刊翰苑廣記補訂
四民捷用學海群玉二
十三卷』
[明]武緯子
（補訂）
萬暦35 潭陽熊氏種徳
堂刊本
天文・地輿・人紀・時令・婚礼・喪祭・官品・律法・状
式・諸夷・書啓・雲箋・八譜・琴学・書法（本文欠）・
棊譜（本文欠）・武備（本文欠）・涓吉（本文欠）・農
桑（本文欠）・夢書（本文：卜員）・卜筮・星命
東京大学（東文研） 『通俗集刊』所収。仁井田文庫、4
冊、15巻から20巻欠。所蔵番号：
仁井田・子・N3086
目録は巻23までで「畢」表記あ
り、巻毎の書題違いなし
1
ガ
0
学海群玉（36
巻本）
『新刊翰苑廣記補訂
四民捷用学海群玉』
三六巻 [明]武緯子補
訂
萬暦35 潭陽熊氏種徳
堂刊
龍谷大学（大宮図） 写字台文庫、9冊、巻ごと標題違
いなし、所蔵番号：032-49-w1~2
2
ガ
0
2
A
学海不求人 『新刻四民便用不求
人博覧全書十二卷』
萬暦年間 潭邑書林熊前
溪刊本
天文・星宿・國郡・地理・諸夷・山海・尅擇・龍穴・諸
家秘課・金書・五星・星命・琴学・博變・農桑・農耕・
書法・眞草・字法・筆法・演武・武備・臣紀・名賢
蓬左文庫 4冊、所蔵番号119-20。門類デー
タは酒井氏著書により、同氏は
NDL・東文研本と同書（『学海不
求人』）とする。
3
ガ
0
2
A
9
9
9
9
国
会
0
1
学海不求人 『龍頭一覽學海不求
人二十卷』
[明]朱鼎臣撰 潭邑書林前溪
熊氏刊
天文/星宿（本文：天文）・國郡/地理（本文：地輿）・
諸夷/山海（本文：西夷）・尅擇/龍穴（本文：尅擇）・
諸家秘課/金書（本文：諸家秘課）・五星/星命・琴
学/博變(本文：琴学/博奕)・農桑/農耕（本文：農
桑）・書法/眞草（本文：書法）・字法/筆法（本文：筆
法？）・演武/武備（本文：武備）・時令保嬰/[尺＋
皿]譜（本文：画譜）・文籍/聖賢（本文：保嬰）・酒令
/笑談（本文：時令）・百花/採果（本文：聖賢/文
籍）・翰墨/活套（本文：侑觴酒令/笑談）・相法/算
法（本文：百華/採果）・珥筆/律法（本文：翰墨活套
/喪服/追薦/祭文/分関/啓書）・諸神/夢書（本文：
相法/算法）・医学/種子（本文：珥筆/律法）・夢兆
（目録記載なし）・胎産（目録記載なし）
国立国会図書館 ４冊、２０巻とあるが実際には２２
巻（巻１２以降巻首の表記と実際
の巻数ズレ）巻ごとに標題違いあ
り。
目録2葉Bが3行目から空白、3葉
A1行目から同形式で再開。目録
に「終」の表記なし（巻20まで確
認）
デジタルコレクション未収録、門
類データは同館マイクロ資料によ
る。所蔵番号155-22。
所蔵館マイクロ函標記『四民便用
不求人全書』、酒井氏著書では
目録標題から７冊本有闕の『博
覧全書』とする。
4
ガ
0
2
A
9
9
9
9
学海不求人 『鼎鍥龍頭一覽學海
不求人二十二卷』
[明]闕名氏 建陽熊前渓刊
本
天文・地輿・西夷・剋択/風水龍穴・諸家秘課/玉洞
金書・五星/星命・琴学/博奕/圍棋/象棋/骨牌/双
陸・農桑/耕織・侑觴酒令/笑談・百花/採果・喪服/
祭文/分関/立関/啓書/十託・相法/算法・珥筆/律
法（現存分）
東京大学（東文研） 『通俗集刊』所収。仁井田文庫、5
冊、巻ごとに標題違いあり。9巻
から13巻が欠、1巻第1葉と目録
欠。酒井氏著書では蓬左・NDL所
蔵本と同書として『博覧全書』とす
る。NDL所蔵本の目録とは一致
するが本文内容が異なる。
所蔵番号：仁井田・子・N3093
5
キ
0
居家必備 『居家必備十卷』 [明]闕名氏 明末 東京大学（総合図） 谷文庫、３冊、所蔵番号：A20・
294
6
キ
0
1
A
9
9
0
0
蓬
左
0
1
居家必備 『居家必備凡一百二
十卷』
[明]不著編人 明末 武林讀書坊刊
本
◆家儀：宗法・冠禮・婚禮・喪禮・祭禮・祠堂・敦倫
要道・居家懿 訓・論相・論陽宅・女誡・女孝經・刺繡
圖
◆懿訓：眞靈寶訓・座上箴言・拈屏語・攝生要語・
長者言・韋弦佩・視履 約・酒鑒・模世語・大藏治病
藥・饌客約
◆趨避：紀歷撮要・探春歷記・田家五行・四時宜
忌・選擇曆說・相宅要說 ・燈花占・嚏噴占・眼跳占・
心驚占・耳鳴占・鴉鳴占・納猫法・神呪志・俗事 方・
俗考・袖中錦
◆攝養：四時攝生消息論・三才避忌・守庚申法・絕
三尸符呪・治萬病坐功 訣・按摩導引訣・丹藥箋・太
上肘後玉經八方・黃帝四時神方・四時修合法・服 
食方・解百毒方・珍異藥品
◆治生：農說・稻品・種樹書・種果疏・種藥疏・藝花
譜・種蔬疏・瓜蔬疏 ・蠶經・養魚經・田牧志・田家曆
◆飲饌：醞造品・湯品・法製品・粥糜品・粉麵品・脯
鮓品・製蔬品・野蓛 品・甜食品
◆才藝：古玩品・詩訣・詞評・曲藻・書箋・帖箋・畫
箋・學古編・琴箋・棋經・投壺格・蹴踘圖譜・五木
經・葉子譜・宣和牌譜・胟陣譜
◆淸課：文房器具箋・遊具箋・香箋・茶疏・金魚品・
盆玩品・缾花譜・觴 政・樂志編・林下盟
蓬左文庫 8冊、所蔵番号57-23。門類デー
タは漢籍DBによる。
7
1 ページ
その他の情報所蔵機関門類発行者発行年編著者３編著者２編著者１巻次等所蔵目録書題内容分類
キ
0
1
A
9
9
9
9
関
大
0
1
居家必備 『居家必備五卷』 逸名氏 明 ◆家儀：居家儀禮（[明]張一棟）冠禮考（[明]張一
棟）婚禮考（[明]張一棟 ）喪禮考（[明]張一棟）祭禮
考（[明]張一棟）涑水家儀（[宋]司馬光）鄭氏家範（ 
撰者名なし）訓學齋規（[宋]朱熹）顏氏家訓（[北齊]
顏之推）蘇氏家語（[明]蘇士 潛）生日會約（[明]高
兆麟）淸言（[明]屠隆）續淸言（[明]屠隆）歸有園塵
談（[明]徐太室）偶譚（[明]李鼎）
◆懿訓：韋弦佩（[明]屠本畯）金石契（[明]祝肇）
◆治生：種果疏（[元]俞宗本）種藥疏（[元]俞宗本）
瓜蔬疏（[明]王世懋）稻品（[明]黃省曾）耒耜經
（[唐]陸龜蒙 ）蠶經（[明]黃省曾）納猫經（[元]俞宗
本）養魚 經（[春秋越]范蠡）田牧志（[元]俞宗本）田
家五行（[明]婁元禮）紀歷撮要（[唐]鹿門老人）探
春歷記（[漢]東方朔）田家曆（[明]程羽文）農家諺
（[漢]崔寔）俗事 方（[明]崔祐）袖中錦（[宋]太平老
人）
◆奉養：天隱子養生書（[唐]司馬承禎）保生要錄
（[宋]蒲處貫）攝生要錄（[明]沈 仕）治萬病坐功訣
（[明]高濂）守庚申法（[明]高濂）絕三尸符咒（[明]
高濂）服食 方（[明]高濂）解百毒方（[明]高濂）褚氏
遺書（[明]翟褚澄）
関西大学 4冊、泊園文庫、所蔵番号LH-
3.05-4。門類データは漢籍DBに
よる。
8
キ
0
居家必備 『居家必備十卷』 明 国立公文書館 10冊、内閣文庫高野山本。所蔵
番号：308-14、リポジトリなし
9
キ
0
1
A
9
9
9
9
公
文
0
2
居家必備 『居家必備十卷』 明 ◆家儀：居家儀禮 ・涑水家儀・鄭氏家範・訓學齋
規・顏氏家訓・蘇氏家 語・生日會約・女誡・女範
◆懿訓：遵生寶訓 ・座右箴言・居家制用・經鋤雜
志・韋弦佩・視履約・食観酒鑒・模世 語・治病藥・心
相論・陽宅論・勸善錄・辨惑論
◆治生：齊民要術・種樹書・種果疏・種藥疏・瓜蔬
疏・稻品・耒耜經・養蠶經・ 納猫經・養魚經・田牧
志・田家五行・紀曆撮要・探春曆記・田家曆・農家
諺・ 俗事方・袖中錦・物類相感志
◆奉養：養生書・保生要錄・攝生要錄・攝生消息・
按摩導引・ 坐功図説・守庚申法・絕三尸符・服食
方・解百毒方・褚氏遺書・醫先・ 葬度
◆趨避：宅經・相宅訣・太乙經・選擇曆說・三才避
忌・四時宜忌・神咒集霊・ 百怪斷經・相地骨經
◆飲饌：醞造譜・法製譜（脯鮓・甜食・粉麺・粥糜・
熟水・蔬蔌）・茶譜・煎 茶七類・饌客約
◆藝學：六義通義・陽冰筆法・欧陽書法・白石書
譜・俗書正誤・字書誤讀・切韻射標・ 俗呼小錄・古
今諺・釋常訣・俗考・詩訣・畫麈・琴式・棋經・投壺・
譜雙・六博譜・除紅図・馬吊経・拇陣譜◆淸課：淸
齋位置・起居器服・洞天淸錄（紙・墨・筆・硯・書・
香）・鑒古玩品
国立公文書館 内閣文庫・林（大學頭）家本、所
蔵番号：308-15、リポジトリあり
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キ
0
1
A
9
9
9
9
国
会
0
1
居家必備 『居家必備十卷』 明 心遠堂藏板 ◆家儀：居家儀禮（[明]張一棟）涑水家儀（[宋]司
馬光）鄭氏家範（[ 元]鄭太和）訓學齋規（[宋]朱熹）
顏氏家訓（[北齊]顏之推）蘇氏家語（[明]蘇士 潛）
生日會約（[明]高兆麟）女範（[□]胡□）女誡（[漢]
班昭）
◆懿訓：遵生寶訓（[明]高濂）座右箴言（[明]高濂）
居家制用（[元]陸梳山） 經鉏堂襍志（[宋]倪思）韋
弦佩（[明]屠本畯）視履（[明]屠本畯）模世語（[明]
陳 繼儒）大藏治病藥（[唐]釋靈澈）論相（[宋]吳處
厚）陽宅論（[明]空靑先生）觀善 錄（[宋]秦觀）辨惑
論（[宋]謝廷芳）
◆治生：齊民要術（[後魏]賈思勰）種樹（[唐]郭橐
駝）種果疏（[元]俞宗本） 種藥疏（[元]俞宗本）瓜蔬
疏（[明]王世懋）稻品（[明]黃省曾）耒耜經（[唐]陸
龜 蒙）蠶經（[明]黃省曾）納貓經（[元]俞宗本）養魚
經（[周]范蠡）田牧志（[元]俞 宗本）田家五行（[明]
婁元禮）紀歷撮要（[唐]鹿門老人）探春歷記（[漢]
東方朔） 田家曆（[明]程羽文）農家諺（[漢]崔寔）俗
事方（[明]瞿祐）袖中錦（[宋]太平老 人）
◆奉養：天隱子養生書（[唐]司馬承禎）保生要錄
（[宋]蒲處貫）攝生要錄（[明]沈仕）四時攝生消息
論（[明]高濂）按摩導引訣（[明]高濂）治萬病坐功
訣（[明]高濂）服食方（[明]高濂）解百毒方（[明]高
濂）褚氏遺書（[南齊]褚澄）醫先（[明] 王文祿）塟度
（[明]王文祿）
◆趨避：宅經（黃帝）相宅要說（[明]高濂）太乙經
（玄女）選擇曆說（[明] 高濂）三才避忌（[明]高濂）
四時宜忌（[明]瞿祐）百怪斷經（[宋]俞誨）相地骨
經 （[漢]靑烏子）
◆飲饌：脯鮓品（[明]高濂）法製品（[明]高濂）醞造
品（[明]高濂）甜食品（ [明]高濂）粉麵品（[明]高濂）
粥麋品（[明]高濂）湯品（[明]高濂）茶譜（[明]顧元 
慶）煎茶七類（[明]徐渭）饌客約（[明]王道焜）
◆藝學：六義圖解（[明]王應電）氷陽筆訣（[唐]李
氷陽）書法（[唐]歐陽詢） 書譜（[唐]孫過庭）俗書證
誤（[隋]顏愍楚）字書誤讀（[宋]王雰）切韻射標
（[明]李世澤）俗呼小錄（[明]李翊）古今諺（[明]楊
愼）釋常談（[宋]闕名）俗考（[宋] 洪邁）詩訣（[明]茅
一相）畫麈（[明]沈顥）琴箋圖式（[元]陶宗儀）棋經
（[宋]張 擬）投壺新格（[宋]司馬光）蹴踘圖譜（[明]
汪雲程）宣和牌譜（[明]瞿祐）譜雙（ [宋]洪遵）六博
譜（[明]潘之恆）除紅譜（[元]楊維楨）牌經（[明]龍
子猶）胟陣譜 （[明]袁福徵）
◆淸課：淸齋位置（[明]文震亨）起居器服箋（[明]
屠隆）洞天淸錄（[宋]趙希 鵠）洞天紙錄（[宋]趙希
鵠）洞天墨錄（[宋]趙希鵠）洞天筆錄（[宋]趙希鵠）
洞天 研錄（[宋]趙希鵠）洞天書錄（[宋]趙希鵠）古
玩品（[明]高濂）
国立国会図書館 12冊、デジタルコレクション未収
録、所蔵番号：156-24。門類デー
タは漢籍DBによる。
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キ
0
1
A
9
9
9
9
尊
経
0
1
居家必備 『居家必備十卷』 撰人未詳 明 心遠堂藏板 ◆家儀：居家儀禮 ・涑水家儀・鄭氏家範・訓學齋
規・顏氏家訓・蘇氏家 語・生日會約・女誡・女範
◆懿訓：遵生寶訓 ・座右箴言・居家制用・經鋤堂
雜志・韋弦佩・視履約・模世 語・大藏治病藥・論相・
論陽宅・勸善錄・辨惑論
◆治生：齊民要術・種樹書・種果疏・種藥疏・瓜蔬
疏・稻品・耒耜經・蠶經・ 納猫經・養魚經・田牧志 ・
田家五行・紀曆撮要・探春曆記・田家曆・農家諺・ 
俗事方・袖中錦
◆奉養：天隱子養生書・保生要錄・攝生要錄・四時
攝生消息論・按摩導引訣・ 治萬病坐功訣・守庚申
法・絕三尸符咒・服食方・解百毒方・褚氏遺書・醫
先・ 葬度
◆趨避：宅經・相宅要說・太乙經・選擇曆說・三才
避忌・四時宜忌・神咒錄・ 百怪斷經・相地骨經
◆飲饌：醞造品・法製品・脯鮓品・甜食品・粉麵品・
粥糜品・湯品・茶譜・煎 茶七類・饌客約
◆藝學：六義圖解・氷陽筆訣・書法・書譜・俗書證
誤・字書誤讀・切韻射標・ 俗呼小錄・古今諺・釋常
談三卷・俗考 ・詩訣・畫麈・琴箋圖式・棋經・投壺
新 格・蹴踘圖譜・宣和牌譜 ・譜雙五卷・六博譜・除
紅譜・牌經十三篇・拇陣譜
◆淸課：淸課・起居器服箋・洞天淸錄・古玩品
前田育徳会尊経閣 8冊。門類データは漢籍DBによ
る。
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キ
0
1
A
9
9
9
9
尊
経
0
2
居家必備 『居家必備十卷』 撰人未詳 明 ◆家儀（居家儀禮・涑水家儀・鄭氏家範・訓學齋
規・顏氏家訓・蘇氏家語・生日會約・女誡・女範）
◆懿訓（遵生寶訓・座右箴言・居家制用・經鋤堂雜
志・韋弦佩・視履約・模世語・大藏治病藥・論相・論
陽宅・勸善錄・辨惑論）
◆治生（齊民要術・種樹書・種果疏・種藥疏・瓜蔬
疏・稻品・耒耜經・蠶經・納猫經・養魚經・田牧志・
田家五行・紀曆撮要・探春曆記・田家曆・農家諺・
俗事方・袖中錦）
◆奉養（天隱子養生書・保生要錄・攝生要錄・四時
攝生消息論・按摩導引訣・治萬病坐功訣・守庚申
法・絕三尸符咒・服食方・解百毒方・褚氏遺書・醫
先・葬度） 
◆趨避（宅經・相宅要說・太乙經・選擇曆說・三才
避忌・四時宜忌・神咒錄・百怪斷經・相地骨經）
◆飲饌（醞造品・法製品・脯鮓品・甜食品・粉麵品・
粥糜品・湯品・茶譜・煎茶七類・饌客約）
◆藝學（六義圖解・氷陽筆訣・書法・書譜・俗書證
誤・字書誤讀・切韻射標・俗呼小錄・古今諺・釋常
談三卷・俗考・詩訣・畫麈・琴箋圖式・棋經・投壺新
格・蹴踘圖譜・宣和牌譜・譜雙五卷・六博譜・除紅
譜・牌經十三篇・胟陣譜）
◆淸課（淸課・起居器服箋・洞天淸錄・古玩品）
前田育徳会尊経閣 10冊（闕本）。門類データは漢籍
DBによる。
13
キ
0
居家必備 『居家必備十卷』 [明]闕名氏 心遠堂藏板刊
本
東京大学（東文研） 16冊。所蔵番号：子・雑家・雑纂・
23.1
14
キ
0
居家必備 『居家必備十卷』 [明]闕名氏 明 讀書坊藏板 市立米沢図書館 10冊、解題本15
キ
0
2
A
1
居家必用事
類全集（十集
0巻本）
『居家必用事類全集
10集20巻』
[元]闕名氏 [不明]唐田・
汝成撰
嘉靖35序 梅墅石渠閣・蒋
時機重梓
甲（為学・読書・作文・写字・切韻・書簡）乙（家法・
家礼）・丙・丁・戊・己・甲・辛・壬・癸
建仁寺両足院 葉重複多数あり。門類データは
慶應大学斯道文庫所有のマイク
ロ資料（所蔵番号B3787B-
3789A/A1348B-1350A）により、
丙集以降の調査未完了。
16
キ
0
2
居家必用事
類全集（十集
0巻本）
『居家必用事類全集
十集』
[元]闕名撰 嘉靖39序 京都大学（人文研） 所蔵番号：子-XI-1-45。17
キ
0
2
居家必用事
類全集（十集
0巻本）
『居家必用事類全集 
20巻』
嘉靖39序 梅墅石渠閣 京都大学（文学研究
科）
20冊、所蔵番号B：XIIIm：7-101
印記:「吉田文庫」「松蔭」「岩村氏
臧書」
18
キ
0
2
居家必用事
類全集（十集
0巻本）
『居家必用事類全集
十集』
[明]海澄 嘉靖年間 前田育徳会尊経閣19
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キ
0
2
居家必用事
類全集（十集
0巻本）
『居家必用事類全集
十集』
[明]海澄 隆慶年間 前田育徳会尊経閣20
キ
0
2
居家必用事
類全集（十集
0巻本）
『居家必用事類全集
十集』
明 經廠 国立公文書館 15冊、内閣文庫・昌平坂學問所
本、リポジトリなし。所蔵番号
308-1。
21
キ
0
2
居家必用事
類全集（重刊
8巻本）
『重刊校正居家必用
事類八卷』
[明]黃希賢 萬暦年間 黃氏 国立公文書館 8冊、内閣文庫・紅葉山文庫本、
リポジトリなし。所蔵番号：子076-
0003
22
キ
0
3
A
1
錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷四十卷 
卷三十五至四十缺 後
集四十卷 卷一至 八缺
 續集四十卷 卷三十
三至四 十缺』
弘治7 會通館本（銅活
字）
国立公文書館 16冊、内閣文庫・昌平坂學問所
本。リポジトリなし。所蔵番号：別
60-11
23
キ
0
3
錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷前集四
十卷 後集四十卷 續
集四十卷』
[宋]闕名氏 嘉靖14 徽藩崇古書院
刊本
前田育徳会尊経閣 20冊、有尾陽文庫印記 寬永六
年買本、リポジトリなし
24
キ
0
3
錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷前集四
十卷 後集四十卷 續
集四十卷』
[宋]闕名氏 嘉靖14 徽藩崇古書院
刊本
蓬左文庫 20冊、有尾陽文庫印記 寬永六
年買本。所蔵番号113-22
25
キ
0
錦繍萬花谷 『錦繍萬花谷』 一二〇巻 嘉靖14 陽明文庫 ９９冊、所蔵番号：キ-7226
キ
0
3
錦繍萬花谷 『錦繍萬花谷 前集40
巻・後集40巻・続集40
巻』
[明]秦[イン] [明]陳鑾謄 [明]泰汴 嘉靖15 京都大学（総合図） 20冊、所蔵番号10-04/キ/1貴27
キ
0
3
A
錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷前集四
十卷 後集四十卷 續
集四十卷 別集三十 
卷』
[宋]闕名氏 嘉靖15 京都大学（文学研究
科）
48冊。所蔵番号C:XVIa:6-128
キ
0
錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷』 [明] 秦汴校 嘉靖15 繡石書堂 国立公文書館 20冊、リポジトリなし。所蔵番号
365-26
29
キ
0
3
A
錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷前集四
十卷 後集四十卷 續
集四十卷 別集三十 
卷』
[宋]闕名氏 嘉靖15 錫山秦汴鏽石
書堂刊本（後
修）
東京大学（東文研） 38冊、大木文庫。所蔵番号：大
木・子部・類書類・31
30
キ
0
3
錦繍萬花谷 『錦繍萬花谷』 前集四〇巻・後
集四〇巻・続集
四〇巻
[宋]闕名氏 嘉靖15 東北大学（本館） 所蔵番号：本館甲B２・３６31
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キ
0
3
A
1
2
9
9
宮
内
0
1
錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷前集四
十卷 後集四十卷 續
集四十卷』
嘉靖年間 ◆前集：天・日・月・星・雨・祈雨・雪・霜・風・雲・霧・
雷・電・虹・霽・春・夏・秋・冬・元日・人日・上元・端
午・七夕・中秋・重陽・冬至・歳除・雑日・地・山嶽・
海・潮・川瀆・湖・臨安・蘇州・潤州・秀州・湖州・常
州・越州・明州・台州・婺州・温州・衢州・処州・建
康・宣州・徽州・饒州・海州・贛州・袁州・吉州・撫
州・江州・西京・揚州・潭州・永州・荊南・鄂州・成
都・福州・建州・興化・諸郡名・総地理・竹・笋・墨
竹・柳・梅・黄梅・臘梅・紅梅・牡丹・紅薬・海棠・桃
花・李花・杏花・酴醿・蓮花・白蓮・木犀・水仙・山
礬・落花・総草木・芸・合歓丹棘・帝五符瑞・統運・
宮殿禁苑・服御行幸・陵廟紀年・皇后・太子・宗室・
三省・宰相・枢府・尚書・侍郎・御史・諫官・給事中・
翰苑・中書舎人・知制誥・左右史・館閣・郎官・卿
監・史官・東宮官・両学官・総華清・総漕・監司・郡
守・倅車・幕官・県宰・県丞・県尉・主簿・本朝官制・
総官制・大礼封贈三代・将帥・儒將・師旅・奇謀・夷
狄・多故・太平・国賦・田畝・戸口・鋳銭・搉茶・搉
酤・父子・母子・兄弟・夫婦・子孫叔姪・妓妾・美人・
婚姻・孕育・生日・前身・朋友・奴僕・習学・幼敏・博
学・文章・詩律・科挙・下第・才徳・吉兆・貴・富・奢・
知遇・不遇・隠逸・漁夫・農家・客舎・齋宅・僧寺・宮
観山名・凶兆・死作神・哀輓・年甲・墳墓・佛祖・禅
法・浮図名議・釈語・神仙・神仙名義・古人称号・書
篆・筆・墨・紙・硯・香・剣・画・琴・琵琶・総楽曲・酒・
茶・水品・饌食・菓木・蔬菜・魚蟹・鳳・鶴・蝶・総禽・
虎・龍・馬・総獣・相貌・卜命・辯証・釈義・辯字・天
類・人類・虫類・食類・文籍類・草木類・器用類・衣
服類・物理類・記録・神像・歴代陵寝・歴代君臣配
饗・教授・潜藩之郡升而為府・帝后誕節名
◆後集：天・日・月・星・雨・祈雨・雪・霜・風・雲・霧・
露・雷・電・虹・氷・霽・春・夏・秋・冬・元日。立春・
上元・社日・寒食・上巳・端午・七夕・中秋・重九・冬
至・除夜・地・山嶽・石・海・江・河・湖・泉・臨安・鎮
江・湖州・常州・越州・台州・婺州・宣州・徽州・饒
州・楚州・寿州・廬州・厳州・処州・江州・隆興府・吉
州・贛州・撫州・袁州・鄂州・岳州・潭州・衡州・永
州・澧州・彬州・常徳府・江陵府・辰州・邵州・巫州・
涪州・牂州・揚州・和州・濠州・舒州・蘄州・光州・申
州・安州・沔州・広州・連州・韶州・循州・潮州・泉
州・建州・肇慶府・徳慶府・岡州・梧州・賀州・交州・
横州・峯州・愛州・驩州・崖州・儋州・高州・襄陽府・
荊州・随州・汶州・峽州・夔州・渝州・梁州・興州・合
州・利州・益州・綿州・剣州・閬州・梓州・眉州・簡
州・果州・雅州・瀘州・戎州・秦州・渭州・帝王符・讖
記・太子・親王・宗室・皇戚・皇后・公主・太子妃・妃
嬪・宰相・参政・枢府・尚書・侍郎・御史・諫官・給事
中・翰苑・中書舎人・知制誥・左右史・館閤・郎官・
卿監・史館・東宮・学官・京尹・留守・総帥・監司・郡
守・通判・幕職・曹官・知県・県丞・主簿・県尉・将
帥・儒將・老将・軍旅・奇謀・父子・母子・兄弟・叔
姪・夫婦・妓妾・美人・宗族・舅甥・師範・賓客・行
旅・朋友・奴婢・婚姻・祭祀・郊丘・宗廟・社稷・赦
宥・貢献・薦挙・経学・幼敏・恢諧・知人・文章・科
挙・清廉・貪濁・忠義・酷虐・濫官・鬻爵・高潔・棄
官・致仕・死喪・葬・祭文・挽詞・宮殿・第宅・家・室・
楼・閣・亭・台・城郭・苑囿・園圃・道路・市・村・橋・
舟航・宮観・神僊・神仙名義・道士・寺院・佛祖・浮
図名議・僧・奇恠・吉兆・凶兆・儲書・墨・硯・紙・旌
旗・剣・刀・弓矢・甲冑・鞍轡・金銀・珠玉・銭銅・錦
繍・糸布・雅楽・雑楽・琴・鍾・皷・笛・歌・舞・詩・医・
卜・相・先知・酒・茶・香・碁・食饌・冠冕・印・綬・笏・
佩・帯・裘・履・花・牡丹・芍薬・海棠・李・杏・梨花・
桜桃・石榴・蓮・桐・桂・菊・芙蓉・梅・橘・松・竹・獅
子・象・虎・麟・馬・牛・鹿・兎・猴・猿・犬・鳳・鶴・孔
雀・雁・燕・雀・鸚鵡・龍・魚・亀・蝉・蝶・蛍
宮内庁書陵部 20冊、各册首に「德藩藏書」「岡
大車印」印記。毛利家献上本。紙
目録上は嘉靖１５刊。リポジトリ
あり。所蔵番号506-31
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その他の情報所蔵機関門類発行者発行年編著者３編著者２編著者１巻次等所蔵目録書題内容分類
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◆続集：聖製・聖翰・聖寿・聖節・聖学・経筵・武臣
太尉・三衙・諸衛将軍・金吾将軍・東西上閤門・閣
門・奉使・武臣刺史・節度使・観察使・団練使・鈐
轄・都監・巡検・美丈夫・醜人・長人・短人・漏刻・帷
幕・屏風・簾箔・牀・席・扇・香炉・鏡・鏡台・舟・車・
灯・燭・煙・火・淮東路・淮西路・成都路・夔州路・潼
州路・羊・豕・猫・鶏・鵞・鴨・類姓
◆別集：天・日・月・星辰・風・雨・雷・雪・霜・霧・露・
虹・雷雹・氷・霞・雲・地・山嶽・泉・石・湖海・江・河・
川沢・歳時・春・夏・秋・冬・元日・立春・上元・社日・
春分・寒食・清明・上巳・立夏・端午・夏至・三伏・立
秋・七夕・中秋・秋分・重九・立冬・冬至・臘・歳除・
皇后・太子・宗室・宰相・参政・枢府・給事・中書舎
人・左右史（起居舎人附）・翰苑・御史・諫官・尚書・
侍郎・侍読侍講・卿（廷尉附）・秘書省・郎官・東宮
官・学官・奉使・郡国使者・都督・安撫・経略使・部
刺史・漕使・憲使・倉使（茶馬附）・提舶・郡守・通
判・幹官・教官・職幕官・曹官・知県・県丞・主簿・県
尉・太尉・将帥・兵武・奏捷・官爵・鬻爵・俸禄・遷
除・仕進・聘召・濫官・致仕・薦辟・父子・子母・夫
婦・兄弟・子孫叔姪・師弟子・朋友・舅甥・賓客・美
人・妓妾・奴僕・耆老（福寿附）・童幼・婚姻・少年顕
達・富豪・貴盛・先賎後貴・権勢・学問・文章・経学・
子学・言語・歌頌・談笑・隠逸・恬退・漁釣・参謁・干
託・求知・知人・晞慕・比擬・才徳・形貌・名誉・志
気・度量・孝・守節・倹・自楽・陰徳・報徳・別離・思
感・仏教・僧・神仙・道・鬼神・物怪・夢寐・吉兆・凶
兆・喪葬・哀輓・宮殿・宅舎・階庭・門牆・楼閣・亭
台・池塘・苑囿・井・書篆・画・射御・投壺・碁・樗蒲・
詞曲・楽・詩・名賢著述・書簡・貨財・布帛・銭・穀
粟・錦繍・珍宝・禽・獣・魚・虫・雑忌・奇字訓釈（上
中下）・取譬精語
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3
錦繍萬花谷 『錦繍萬花谷』 前集四〇巻後
集四〇巻続集
四〇巻
嘉靖年間 五島美術館 大東急記念文庫33
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その他の情報所蔵機関門類発行者発行年編著者３編著者２編著者１巻次等所蔵目録書題内容分類
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錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷』 前集四十卷　後
集四 十卷 續集
四十卷 別集三
十卷
[明]秦汴 嘉靖年間 ◆前集：天・日・月・星・雨・祈雨・雪・霜・風・雲・霧・
雷・電・虹・霽・春・夏・秋・冬・元日・人日・上元・端
午・七夕・中秋・重陽・冬至・歳除・雑日・地・山嶽・
海・潮・川瀆・湖・臨安・蘇州・潤州・秀州・湖州・常
州・越州・明州・台州・婺州・温州・衢州・処州・建
康・宣州・徽州・饒州・海州・贛州・袁州・吉州・撫
州・江州・西京・揚州・潭州・永州・荊南・鄂州・成
都・福州・建州・興化・諸郡名・総地理・竹・笋・墨
竹・柳・梅・黄梅・臘梅・紅梅・牡丹・紅薬・海棠・桃
花・李花・杏花・酴醿・蓮花・白蓮・木犀・水仙・山
礬・落花・総草木・芸・合歓丹棘・帝五符瑞・統運・
宮殿禁苑・服御行幸・陵廟紀年・皇后・太子・宗室・
三省・宰相・枢府・尚書・侍郎・御史・諫官・給事中・
翰苑・中書舎人・知制誥・左右史・館閣・郎官・卿
監・史官・東宮官・両学官・総華清・総漕・監司・郡
守・倅車・幕官・県宰・県丞・県尉・主簿・本朝官制・
総官制・大礼封贈三代・将帥・儒將・師旅・奇謀・夷
狄・多故・太平・国賦・田畝・戸口・鋳銭・搉茶・搉
酤・父子・母子・兄弟・夫婦・子孫叔姪・妓妾・美人・
婚姻・孕育・生日・前身・朋友・奴僕・習学・幼敏・博
学・文章・詩律・科挙・下第・才徳・吉兆・貴・富・奢・
知遇・不遇・隠逸・漁夫・農家・客舎・齋宅・僧寺・宮
観山名・凶兆・死作神・哀輓・年甲・墳墓・佛祖・禅
法・浮図名議・釈語・神仙・神仙名義・古人称号・書
篆・筆・墨・紙・硯・香・剣・画・琴・琵琶・総楽曲・酒・
茶・水品・饌食・菓木・蔬菜・魚蟹・鳳・鶴・蝶・総禽・
虎・龍・馬・総獣・相貌・卜命・辯証・釈義・辯字・天
類・人類・虫類・食類・文籍類・草木類・器用類・衣
服類・物理類・記録・神像・歴代陵寝・歴代君臣配
饗・教授・潜藩之郡升而為府・帝后誕節名
◆後集：天・日・月・星・雨・祈雨・雪・霜・風・雲・霧・
露・雷・電・虹・氷・霽・春・夏・秋・冬・元日。立春・
上元・社日・寒食・上巳・端午・七夕・中秋・重九・冬
至・除夜・地・山嶽・石・海・江・河・湖・泉・臨安・鎮
江・湖州・常州・越州・台州・婺州・宣州・徽州・饒
州・楚州・寿州・廬州・厳州・処州・江州・隆興府・吉
州・贛州・撫州・袁州・鄂州・岳州・潭州・衡州・永
州・澧州・彬州・常徳府・江陵府・辰州・邵州・巫州・
涪州・牂州・揚州・和州・濠州・舒州・蘄州・光州・申
州・安州・沔州・広州・連州・韶州・循州・潮州・泉
州・建州・肇慶府・徳慶府・岡州・梧州・賀州・交州・
横州・峯州・愛州・驩州・崖州・儋州・高州・襄陽府・
荊州・随州・汶州・峽州・夔州・渝州・梁州・興州・合
州・利州・益州・綿州・剣州・閬州・梓州・眉州・簡
州・果州・雅州・瀘州・戎州・秦州・渭州・帝王符・讖
記・太子・親王・宗室・皇戚・皇后・公主・太子妃・妃
嬪・宰相・参政・枢府・尚書・侍郎・御史・諫官・給事
中・翰苑・中書舎人・知制誥・左右史・館閤・郎官・
卿監・史館・東宮・学官・京尹・留守・総帥・監司・郡
守・通判・幕職・曹官・知県・県丞・主簿・県尉・将
帥・儒將・老将・軍旅・奇謀・父子・母子・兄弟・叔
姪・夫婦・妓妾・美人・宗族・舅甥・師範・賓客・行
旅・朋友・奴婢・婚姻・祭祀・郊丘・宗廟・社稷・赦
宥・貢献・薦挙・経学・幼敏・恢諧・知人・文章・科
挙・清廉・貪濁・忠義・酷虐・濫官・鬻爵・高潔・棄
官・致仕・死喪・葬・祭文・挽詞・宮殿・第宅・家・室・
楼・閣・亭・台・城郭・苑囿・園圃・道路・市・村・橋・
舟航・宮観・神僊・神仙名義・道士・寺院・佛祖・浮
図名議・僧・奇恠・吉兆・凶兆・儲書・墨・硯・紙・旌
旗・剣・刀・弓矢・甲冑・鞍轡・金銀・珠玉・銭銅・錦
繍・糸布・雅楽・雑楽・琴・鍾・皷・笛・歌・舞・詩・医・
卜・相・先知・酒・茶・香・碁・食饌・冠冕・印・綬・笏・
佩・帯・裘・履・花・牡丹・芍薬・海棠・李・杏・梨花・
桜桃・石榴・蓮・桐・桂・菊・芙蓉・梅・橘・松・竹・獅
子・象・虎・麟・馬・牛・鹿・兎・猴・猿・犬・鳳・鶴・孔
雀・雁・燕・雀・鸚鵡・龍・魚・亀・蝉・蝶・蛍
国立公文書館 16冊、内閣文庫・林（大學頭）家
本、覆嘉靖十五年、リポジトリあ
り。所蔵番号：506-31
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その他の情報所蔵機関門類発行者発行年編著者３編著者２編著者１巻次等所蔵目録書題内容分類
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◆続集：聖製・聖翰・聖寿・聖節・聖学・経筵・武臣
太尉・三衙・諸衛将軍・金吾将軍・東西上閤門・閣
門・奉使・武臣刺史・節度使・観察使・団練使・鈐
轄・都監・巡検・美丈夫・醜人・長人・短人・漏刻・帷
幕・屏風・簾箔・牀・席・扇・香炉・鏡・鏡台・舟・車・
灯・燭・煙・火・淮東路・淮西路・成都路・夔州路・潼
州路・羊・豕・猫・鶏・鵞・鴨・類姓
◆別集：天・日・月・星辰・風・雨・雷・雪・霜・霧・露・
虹・雷雹・氷・霞・雲・地・山嶽・泉・石・湖海・江・河・
川沢・歳時・春・夏・秋・冬・元日・立春・上元・社日・
春分・寒食・清明・上巳・立夏・端午・夏至・三伏・立
秋・七夕・中秋・秋分・重九・立冬・冬至・臘・歳除・
皇后・太子・宗室・宰相・参政・枢府・給事・中書舎
人・左右史（起居舎人附）・翰苑・御史・諫官・尚書・
侍郎・侍読侍講・卿（廷尉附）・秘書省・郎官・東宮
官・学官・奉使・郡国使者・都督・安撫・経略使・部
刺史・漕使・憲使・倉使（茶馬附）・提舶・郡守・通
判・幹官・教官・職幕官・曹官・知県・県丞・主簿・県
尉・太尉・将帥・兵武・奏捷・官爵・鬻爵・俸禄・遷
除・仕進・聘召・濫官・致仕・薦辟・父子・子母・夫
婦・兄弟・子孫叔姪・師弟子・朋友・舅甥・賓客・美
人・妓妾・奴僕・耆老（福寿附）・童幼・婚姻・少年顕
達・富豪・貴盛・先賎後貴・権勢・学問・文章・経学・
子学・言語・歌頌・談笑・隠逸・恬退・漁釣・参謁・干
託・求知・知人・晞慕・比擬・才徳・形貌・名誉・志
気・度量・孝・守節・倹・自楽・陰徳・報徳・別離・思
感・仏教・僧・神仙・道・鬼神・物怪・夢寐・吉兆・凶
兆・喪葬・哀輓・宮殿・宅舎・階庭・門牆・楼閣・亭
台・池塘・苑囿・井・書篆・画・射御・投壺・碁・樗蒲・
詞曲・楽・詩・名賢著述・書簡・貨財・布帛・銭・穀
粟・錦繍・珍宝・禽・獣・魚・虫・雑忌・奇字訓釈（上
中下）・取譬精語
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錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷』 前集四十卷 後
集 四十卷 續集
四十卷
[明]秦汴校 嘉靖年間 国立公文書館 30冊、別集缺。内閣文庫・紅葉山
文庫本、リポジトリなし。所蔵番
号：子115-2
35
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0
錦繍萬花谷 〔錦繍萬花谷〕 存續集巻一七-
一九
明初 立命館大学 1冊、西園寺公文庫、所蔵番号：
子12-4
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錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷前集四
十卷 後集四十卷 續
集四十卷 別集三十 
卷』
[宋]闕名氏 明 関西大学 26冊、内藤文庫37
キ
0
錦繍萬花谷 『錦繍萬花谷前後続
集各四〇巻』
明 宮内庁書陵部 御所本、所蔵番号：405-16038
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0
3
錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷前集四
十卷 後集四十卷 續
集四十卷』
[宋]闕名氏 明 京都大学（人文研） 20冊、所蔵番号：子-XI-1-2639
キ
0
錦繍萬花谷 『錦繍萬花谷』 前集・後集・続
集各四〇巻
編者未詳 明 静嘉堂文庫40
キ
0
錦繍萬花谷 『錦繡萬花谷四十卷』 [宋]闕名氏 明 徽藩崇古書院
刊本（後修）
東京大学（東文研） 8冊、大木文庫、所蔵番号：大木・
子部・類書類・30
41
ゴ
0
1
A
五車抜錦 『新鍥全補天下四民
利用便觀五車拔錦三
十三卷』
[明]闕名氏撰 [明]徐三友校 萬暦25 書林閩建雲齋
刊本
天文・地輿・人紀・諸夷・官職・律例・文翰・啓箚・婚
娶・喪祭・琴学・棋譜・書法・画譜・八 譜・塋宅・尅
択・医学・保嬰・卜筮・星命・相法・詩体・ 体式・算
法・武備・養生・農桑・侑觴・風月・玄教・法病 ・修真
東京大学（東文研） 『汲古集成』所収、仁井田文庫、
10冊。所蔵番号：仁井田・子・
N3085
42
サ
0
1
A
1
4
三台萬用 『新刻天下四民便覽
三台萬用正宗四十三
卷』
[明]余象斗撰 萬暦27 余氏雙峰堂刊
本
天文・地輿・時令・人紀・諸夷・師儒・官品・律法・音
楽・五譜・書法・画譜・蹴[足＋鞠]・武備・文翰・四
礼・民用・子弟・侑觴・博戯・商旅・算法・真修・金
丹・養生・医学・護幼・胎産・星命・相法・卜筮・数
課・夢珍・營宅・地理・尅択・牧養・農桑・僧道・玄
教・法病・閑中・笑謔
東京大学（東文研） 『汲古集成』所収。仁井田文庫、
10冊。所蔵番号：仁井田・子・
N3079
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サ
0
1
A
1
4
三台萬用 『新刻天下四民便覽
三臺萬用正宗四十三
卷』
[明]余象斗撰 萬暦27 潭邑書林余文
台雙峰堂刊本
天文・地輿・時令・人紀・諸夷・師儒・官品・律法・音
楽 ・五譜・書法・画譜・蹴(足+鞠)・武備・文翰・四
礼・ 民用・子弟・侑觴・博戯・商旅・算法・真修・金
丹・養生 ・医学・護幼・胎産・星命・相法・卜筮・数
課・夢珍・営 宅・地理・尅択・牧養・農桑・僧道・玄
教・法病・閑中・ 笑謔
蓬左文庫 附圖、寬永末年買本。8冊、尾陽
文庫。所蔵番号118-9。門類デー
タは酒井氏著書による。
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事類備要 『古今合璧事類備要
前集六十九卷 後集八
十一卷 續集五十 六卷
 坿別集九十四卷 坿
外集六十 六卷』
[宋]謝維新撰 [宋]虞載撰
（別・外）
嘉靖31 三衢夏相重校
刊
◆前集：天文（天・日・月・日月・星・北極・北斗・五
星・寿星・風・雨・久雨・祷雨・喜雨・雲・雷・電・霜・
雪・露・冰・霞・煙・霧・虹・天河）地理（地・山・泰山・
崋山・嵩山・衡山・常山・石・洞・谷・井・水・江・河・
淮・済・洛・渭・涇・漢・沔・川・沢・湖・海・潮・渓・淵・
泉・湯泉・池・陂・塘・堰埭・渠）歳時（歳・月・日・時・
朔・晦・弦望・閏）気候（寒暑・暑・寒・晴霽）占候（陰
陽・五行・測候・渾天儀・地動儀・刻漏・暦法・律呂）
時令（春・孟春・仲春・季春・夏・孟夏・仲夏・季夏・
秋・孟秋・仲秋・季秋・冬・孟冬・仲冬・季冬）節序
（元旦・立春・人日・元宵・中和節・春分・社日・寒
食・清明・上巳・立夏・端午・夏至・伏日・立秋・七
夕・中元・秋分・中秋・重九・立冬・下元・冬至・臘
日・除夕）祥瑞（祥瑞・景星・慶雲・甘露・醴泉・朱
草・芝草・嘉禾・豊年）災異（日食・月食・星変・雹・
火災・水災・旱・蝗・凶荒）帝属（太上皇・皇太后・皇
太后聴政・皇后・妃・宮嬪・太子・皇子・誕皇子・皇
孫・公主・親王・宗子）国戚（外戚・后父母・后兄弟・
后姉妹・国婿）親属（祖父母・父母・父子・父子相
反・子能承父・子過於父・父子齊名・父子並仕・父
子継美・父子連禍・仮父仮子・母・継母・伯叔母・所
生母・庶母・乳母・慈母・保母・出母・子弟・姪・姪
女・姉妹・姉妹夫・嫂叔・娣姒・姑・小姑・姨・女子・
祖孫・諸父・伯父・叔父・兄弟・兄弟不睦・兄弟分
財・兄弟齊名・兄弟倶貴・兄弟同難・兄弟離別・兄
弟死喪・従兄弟・義兄弟・公姑・姑婦・子婦・夫妻・
夫妻相敬・夫妻反目・敬夫・慢夫・畏妻・薄妻・妻・
賢妻・後妻・出妻・故妻・寡妻・喪夫・喪妻）外親[赤
字訂記「親属」]（外祖孫・舅甥・表兄弟・婦翁・翁
婿・女婿・友婿・妻党）閫儀（慧婦・烈婦・美婦・醜
婦・妬婦・不妬・淫婦・失節）嗣続（子道・有子・不肖
子・訓子・母訓・愛子・知子・昧於知子・誕子・誕女・
双生・遺腹・孽子・前身・無子・喪子・遺孤・立嗣・祈
嗣）師友（師・喪師・門弟・朋友・喪友）賓主（賓主・
賓客・延遇賓客・薄待賓客・謝絶賓客・賓客謁見・
館賓・交游・締交・択交・市交・絶交）故旧（故旧・世
契・父執・先友）学校（太学・武学・宗学・幸学・州郡
学・県学）科挙（科挙・発解・省試・覆試・殿試・唱
名・状元・牓眼・探花・制科・賢良・宏詞・館職・武
挙・特科・下第・考官・知挙）仕進（座主・門生・故
吏・僚属・交代・同官・同年・薦挙・挙讐・挙親・自
薦・自代・賞挙主・罰挙主・辟挙・濫爵・鬻爵・赴任・
書考・摂職・換官・遷除・章服・賜緋・賜紫・聘召・朝
会・寓直・貶謫・祠居・致仕・棄官）儒業（習学・博
学・幼悟・文章・経学・詞賦・詩律・書法）字学（楷
書・草書・篆書・隷書）文房（筆・墨・紙・硯）釋教（浮
屠名義・禅・仏・祖師・僧・尼・仏寺・披剃・恩命・円
寂）道教（神仙名義・丹法・神仙・女仙・道士・女同
士・道観・恩命・解化〕民事（耕稼・蚕桑・工匠・商
賈・貨殖・漁者・猟者）倡優（倡女）奴婢[赤字訂正
「人品」]（寵姫・婢妾・奴婢・奴隷）技術（医家・占
卜・剋択・師巫・談命・説相・工画・伝神・撫琴・奕
棊・習射・投壺・博戯）寿典（生日・同庚・寿）冠礼
（冠・笄）婚礼（婚姻・卜筮・仙遇・門望・同姓婚・世
婚・姑舅婚・両姨婚・師友婚・門下士婚・貴婚・富
婚・貧婚・有疾婚・幼婚・晩婚・再婚・再嫁・続親・約
婚・求婚・強婚・辤婚・媒妁・夤縁・択婦・不択婦・択
婿・女自択・納采・問名・納吉・納成・請期・親迎・納
婦・借吉）国哀[赤字訂正「喪礼」]（国哀・山陵・葬）
喪紀（死喪・凶兆・死作神・遺言・遺書・遺忠・遺思・
遺愛・遺業・居喪・居喪過哀・居喪越礼・起復）弔礼
[赤字訂正「喪紀」]（奔喪・弔慰・居臨弔・君遣弔・
祭奠・君遣祭・賻贈・君遣賻・助喪）襄事（卒哭・小
祥・大祥・禫・除服・諱日・葬[下部「大」]・侈葬・倹
葬・合葬・帰葬・送葬・殉葬・賜葬）墓地（寿藏・墳
墓・吉地・凶地・旌墳墓・廬墓・省墓）哀挽（挽章・銘
国立国会図書館 嘉靖31-35年刊、80冊（合40冊）
デジタルコレクション公開済、所
蔵番号：るー３
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誌・行状・碑碣・謚）鬼神（神・鬼・神祠・家廟・生廟）
◆後集：君道（聖学・聖製・聖翰・聖寿・聖節・登極・
建儲・遜位・受命・尊号・改元・歴代年号・詔令・恤
刑・赦宥・恢復・親征・奏捷・和戎）臣道（賞賜・俸
禄・世禄・功臣・表奏・対見・諫諍・政治・度量・器
量・力量・志気・正直・忠鯁・清廉・誉望・威名・恬
退）三公（三公・太師・太傅・太保・平章事）三少（三
少・少師・少傅・少保）道揆（左右丞相）執政（参知
政事・枢密院・枢使・副使・使相・知院・同知・簽書・
同簽）枢属（枢密承旨・検詳・編修）府属（検正・左
右司）左右史（起居舎人・起居郎・修起居注）給舎
（給事中・中書舎人）翰苑（翰林承旨・翰林学士・直
学士・権直）経筵（侍講・侍読・崇政殿説書）諫官
[赤字訂正「台諫」]（諫議太夫・司諫・正言）台諫
（御史中丞・侍御史・殿中侍御史・監察御史・台簿・
台法）尚侍（尚書・侍郎・郎中・員外郎）吏部（尚書・
侍左・侍右・郎中・員外郎・司封郎中・考功郎中・司
勲郎中）戸部（尚書・侍郎・郎中・員外郎・度支郎
中・金部郎中・倉部郎中）禮部（尚書・侍郎・郎中・
祠部郎中・知貢挙）兵部（尚書・侍郎・郎中・駕部郎
中）刑部（尚書・侍郎・郎中・都官郎中・比部郎中）
工部（尚書・侍郎・屯田郎中・六部駕閣・六部監門）
九卿（総九卿・太常卿・少卿・寺丞・寺簿・大社令・
籍田令・宗正卿・少卿・寺簿・大理卿・少卿・大理
正・司直・評事・寺丞・寺簿・司農卿・少卿・寺丞・寺
簿・大府卿・少卿・寺丞・寺簿）三監（秘書省・秘書
監・秘書少監・秘書丞・秘書郎・著作郎・著作佐郎・
校書郎・秘書省正字・將作監・少監・監丞・監簿・軍
器監・少監・監丞・監簿）三学（國子監・國子祭酒・
國子司業・國子監丞・國子監簿・國子博士・太学
録・太学正・太学博士・書庫官・武学・武博・武諭・
宗学・宗諭・宗博）史館（史館史官・提挙国史・監修
国史・国史検討官・国史編修官・実録院編修・玉牒
所・日暦所・会要所・勅令所・刪定官・校勘官・検閲
文字）東宮官（総東宮官・太子太師・太子太傅・太
子太保・太子少師・太子少傅・太子少保・総三太三
少・太子賓客・太子左右庶子・太子詹事・左右諭
徳・太子侍講侍読・左右春坊・資善堂）大宗正（太
宗正司・宗丞・外宗正・宗院・宗教）王府官（総王府
官・王府翼善・王府賛読・王府直講・王府記室・大
小諸王宮教授）四轄（登聞鼓院・登聞検院・正奏
院・官誥院・糧料院・審計院・榷貨務・雑買務・左蔵
庫・文思院・都茶場）京局（封樁官・瞻軍所・打套
局・恵民局・軍器所・車輅院・騏驥院・上中下省倉・
豊儲倉・草料院・交引庫・楼店務・排岸司）暦官（太
史令・太史正・五官正・太史丞・直長・霊台郎・保章
正・挈壺正・翰林医官）環衛官（左右金吾二衛將
軍・幹辦皇城司・御前軍頭引見司・帯御器械・四
廂）宦官（入内内侍省・内侍省都知・内侍省副都
知・内侍省押班・都副知押班・御薬院・門司閣長・
東西頭供奉官）三衙（総三衙・殿司・歩司・馬司）閣
舎（知閣官事・同知閣門事・宣賛舎人・閣門舎人・
閣門祇候）殿学（観文殿大学士・観文殿学士・資政
殿大学士・資政殿学士・端明殿学士）閣学（総学
士・総侍制・龍図学士・天章学士・寶文学士・顕謨
学士・徽猷学士・煥章学士・敷文学士・華文学士・
寶謨学士・寶章学士）閣職（総閣職・集英殿修撰・
右文殿修撰・秘閣修撰・直龍図閣・直天章閣・直寶
文閣・直顕謨閣・直徽猷閣・直敷文閣・直煥章閣・
直華文閣・直寶章閣・直秘閣）宮観（総宮観・在京
宮観・宮観使・提挙宮観・太一宮・醴泉観・萬寿観・
佑神観・在外宮観・嶽祠・致仕）節相（開府儀同三
司・特進・太尉・奉朝請・郡王・国公・開国・節度使）
雑押[赤字訂正「官品」]
（官職雑押）階官（文階・武階）節使（承宣使・観察
使・防御使・団練使・刺史）国使（国信使・副使・接
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伴使・館伴使・奉使）帥閫（督府・制置使・宣撫使・
宣諭使）監司（総監司・総領・総属・発運使・転運
使・運管・運幹・帳幹・運属・都大茶馬・坑冶・市舶・
経略司・経属・安撫司・参議・機宜・帥属・提刑司・
提幹・検法・提挙司・提幹・合同）守臣（京尹・都廂・
留守・太守・武守・辺守）将帥（総将帥・都統・副都
統・統制・都副総管・都副鈐轄・州鈐轄・将帥・兵馬
都監・副都監・州都監・巡検・巡轄・園令・江淮銭鉄
官・甲仗・不釐務・添差）州官（通判・教授）幕官（総
幕官・僉判・書記支使・判官・推官）曹官（総諸曹・
知録・司理・司法・司戸）県官（知県・県丞・主簿・県
尉）監当（州糧料院・銭監・監倉・監塩・監酒・監鎮・
作院・交引・庫務・監門・監茶・監場・監務）
◆続集：姓氏（姓氏・賜姓氏・改姓氏・冒姓氏・帰宗
姓・族属）氏族（譜系・與通世譜・不通世譜・妄称世
譜・精譜系学・郡望）名号（名号・命名・賜名・同姓
名・同名・改姓名・改名・冒姓名・冒名・二名隠名・
不録姓名）名字[赤字訂正「姓名」]（命字・賜字・同
字・字名同・字不称・花字）称呼（称呼・自称・相称・
称諸人與人称）諱忌（諱忌・不諱・避諱・触諱・不触
諱・諱嫌名・不諱嫌名・二名不諱・諱字・不諱字）家
学[赤字訂正「家世」]（経学・易学・書学・詩学・春
秋学・礼記学・史学・文学・律学・兵学・家訓）家世
（家世・名家・世徳・世勲・世科・祖孫聯第・祖父子
孫聯第・慶冑・地冑高華・地冑不称・自矜門地・聖
賢後・世業）類姓・覆姓・性行（勇敢・勇力・精敏・精
察・遅鈍・疑惑・遺忘・錯誤・倹約・讒毀・愚拙・阿
附・姦邪・諛佞・滑稽・嘲謔・譏誚）事為（別離・迎
候・餞送・慕名・辤名・行旅・奢侈・貪濁・還帰・合
并・書問・投贄・謁見・不造謁・不受謁・先容・知人・
不知人・知己・不知己・求知己・揚善・隠悪・求庇・
求哀・求援・解紛）恩讐（施恩・報恩・感恩・負恩・報
讐・快讐・報怨・不修怨・快怨）禍福（禍福・致禍・楽
禍・避禍・防患・思患）報応（陰報・善報・悪報・冥
数）
◆別州：都邑（国都・建都・遷都・不苟遷・侯藩・郡
国・辺隅・封疆・亭障）城守（城壁・堵・雉・堞・埤・
隍・池・楼櫓・郭・郛・壁・堡・塁・塹・城門・険要）橋
道（道路・馳道・里堠・橋梁）関津（関隘・津堠）郷井
[赤字訂正「市井」]（市井・墟）郷井[赤字訂正「郷
里」]（郷里・同郷・栄郷・比隣）宮室（宮殿・官廨）居
処（館駅・第宅・奢麗・卑陋・相宅・賜第・辤第・毀
第・仮宅・先廬・門戸・楼閣・堂宇・斎舎・亭台）園圃
（苑囿・園圃・藩籬）百花（梅花・紅梅・臘梅・瓊花・
玉蘂・牡丹・芍薬・桃花・李花・来禽花・蘭花・蕙花・
萱草・棃花・杏花・多葉杏・黄花杏・海棠・垂糸海
棠・棠棃花・棣棠花・杜鵑花・薔薇花・酴醿花・木蘭
花・辛夷・麗春花・夜合花・百合花・紫薇花・瑞香
花・菖蒲花・薝蔔花・山礬花・朱槿花・柳花・楊花・
桐花・石榴花・山石榴・蓮花・旱蓮・茉莉花・素香
花・金銭花・金鳳花・蓼花・蘆花・牽牛花・凌霄花・
仏桑花・芙蓉花・葵花・一丈紅・巌桂花・菊花・山茶
花・水仙花）百果（茘枝・竜眼・梅子・杏子・桜桃・蒲
萄・桃実・楊梅・枇杷・石榴・瓜実・木瓜・李実・来禽
子・嘉慶子・人面子・柰子・蓮実・藕・菱実・芡実・
梨・柦・橄欖・余甘子・胡桃・崧子・榧子・銀杏・橘・
柚・枸櫞・柑子・橙子・金橘・甘蔗・蔗冰・蔗漿・糖
霜・柿・椑・棗・栗・榛）衆木（松・松栢・栝・杉・槐・
椿・豫章・石楠・榕・樗・冬青・㯃・桑・柿・楊・楓・楡・
桐・梧桐・梓・椶櫚・荊・竹）百草（草・芝草・菖蒲・石
菖蒲・蒲・萍・莎・芭蕉・苔蘚・菰・茅・蓬・藍・藤・蔓）
穀粟（穀禾・嘉禾・稼穡・黍稷・稲・粱・粟・粳・秫・
米・麦・大麦・穂麦・小麦・蕎麦・豆・豆腐）蔬菜（蔬・
虀・菘・芹・葱・韮・薤・薺・蕨・萵苣・菠薐・莧・蒿・胡
荽・蔾藿・蕪菁・巣菜・苜蓿・葵・蓴・瓠・茄・薑・枸
杞・甘菊・芋・薯・笋）五霊（麒麟・騶虞・白虎・鳳凰・
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ジ
0
1
A
1
2
3
1
国
会
0
1
鸞・鷟・鵷鶵・神雀・亀・龍）飛禽（鵬・孔雀・鶴・鷹・
隼・鶻・鷂・鵰・鶚・鸇・魚鷹・鸛・鳶・雁・鴻・鵠・鸚
鵡・泰吉了・時楽鳥・鸜鵒・百舌・杜鵑・思帰楽・翡
翠・鵁鶄・鴛鴦・鸂鶒・鷗・鳧・鷺鷥・鸕鷀・白鷴・雉・
山鷄・吐綬鷄・鷓鴣・竹鷄・鳩・鴶鵴・鴿・啄木・烏・
鵲・鶯・燕・雀・黄雀・鷦鷯・精衛・陶河・伯労・梟・鴟
鴞・鵂鶹・鵩鳥・鬼車・車載板・姑獲・鉤鵅・訓狐・蘄
州鬼）走獣（獬廌・獅子・象・犀・兕・槖駞・虎・彪・
豹・貔・熊・鹿・麋・麞・麏・麂・狼・獺・狐・狸・貒・狢・
兎・猴・猿・狙・猩々・[弗禺][弗禺]・猓[犭然]・鼠・竹
鼬）畜産（馬・驢・牛・羊・豕・狗・猫・鷄・鵞・鴨）水族
（蛟・魚・蝦・鮀・河㹠・黿・鼇・鼈・鼉・車螯・蠔・蛤
蜊・螺・蚌・蚶子・淡菜・蟹・蝤蛑・蟛[虫越]・鱟）虫
豸（蛇・蚯蚓・蝘蜓・蝎虎・蝸牛・天水牛・蛙・蝦蟇・
蛤・蟾蜍・蝌蚪・蜂・蜾臝・螟蛉・蝉・蜩・螿・蜣蜋・螳
蜋・蠅/蠅虎・蠧・蟻・蝨・蚤・蛍・蝗・蚊・蠓蠛・蚋子・
蟆・浮塵子・蜘蛛
◆外集：典礼（典礼・元會・入閣・燕饗・郷飲酒・耕
籍）典礼[赤字訂正[祭祀]]（郊祭・二郊分合・祀太
一・祀五帝・祭日月・祭星・祭風雨・祭社稷・祭山
川・明堂・雩祭・蜡祭・祖宗配饗・功臣配饗・儒先配
饗・袷禘・太廟・四時祭・祠・禴・嘗？・烝・原廟）音
楽（音楽・楽章・楽府・楽曲・楽舞・楽器・鐘・鼓・磬・
方響・琴・瑟・阮・箏・[竹秦]・筑・琵琶・籥・箜篌・
簫・笛・觱栗・笙・竽・笳・角・拍板）刑法/法律（法
律・律・令・格・式・科・比・刑辟・謹刑・寛刑・峻刑・
淫刑・刑措・笞・杖・徒・流・獄繋・学獄・疑獄・留獄・
冤獄・鬻獄・失入・失出・議讞・推断・栲訊・欵辨・申
理・獄空・赦宥）詞訟（詞訟・兄弟・田地・婚姻・告
訐）賦税（賦税・督賦・擅賦・重斂・薄賦・代納・逋
負・不輸・蠲免・期限・預借・量産・折科・均配・奏
罷・隠漏）征税（商征）徭役（徭役・董役・寛役・規
避・隠匿・不均・差役・雇募・義役）救荒（平糶）符璽
（玉璽・印・符・節）服飾（衣服・天子服・后妃服・朝
服・野服・儒服・戎服・褻服・道士服・方士服・僧尼
服・婦人服・製造・奢美・倹敝・奇怪・洗澣・補綴・贈
遺・賜予・服色・冠・弁・冕・巾・幘・帽・纓・緌・幞頭・
裘・袍・襖・褐・襴衫・深衣・紫衫・涼衫・皂衫・大衣・
褙子・半臂・勒帛・汗衫・裳・裙・袴・褌・芾・鞞・紳・
腰帯・銙）佩帯（佩・綬・組・魚袋）簡笏（笏・手板・象
簡）寝衣（被）履舄（履・舄・屡・屣・鞵・屧・屩・鞁・
屐・鞾・韈）香茶（香・香炉・茶）餽遺（餽遺・辤受）飲
膳（酒・造酒・禁酒・沽酒・貰酒・送酒・賜酒・賜酺・
搉酤・猟酒・使酒・酒徳・禮酒・郷飲・裸飲・劇飲・戎
飲・不飲・強飲・真率・罰飲・酒令・飲謔・酣酔・宿
酲・麯蘖・飯・粥・羹）餅餌（餅・胡餅・蒸餅・湯餅・
麺・環餅・不托・褁蒸・淰？淘）塩醯（塩・醯・醢・醤）
膳羞（肉・鮓・脯修・炙・鱠・海錯）簾帷（簾・帷・幕・
帟・幄・帳・幬・紙帳・幃・幨・障・幔・幰）屏几（屏風・
枕屏・床屏・几・案・杖）床枕（床・榻・胡床・縄床・
枕・袵席・簟・裀褥・氈・竹夫人・湯婆）鼎鑊（鼎・鼐・
鬴・錡・鬵・南？・鍑・鐺・銼・銚・甑・甗）鏡照（鏡・鏡
匣・鏡台・鏡帯）灯燭（灯・灯檠・燭・燭蛾）燈火（火・
火災・火禁・野焼・薪・炭）弧矢（弧・櫜・[弓皮]・韔・
鞬・柲・弩・弦・矢・栝・羽・鏃・棚・箙・矰・繳・弾）刀
剣（剣・剣室・剣衣・匕首・刀・寶刀・銅刀・鈆刀・鸞
刀・佩刀・書刀・割刀・剪刀）舟艦（舟・御船・戦艦）
車輿（車・御車・戦車・軒・輦・軺・輜輧・重・輶車・
輻・輿・轓・輞・輈・轅・轂・軾・衡・綏・軫・軌・轍・輠）
傘扇（蓋・黄屋・繖・傘・扇・箑・便面・塵尾・如意）珍
宝（金・薬金・銀・水銀・銅・膽銅・鉄・鈆・錫・玉・璧・
琅玕・琉璃・水精・玻璃・車渠・瑪瑙・琥珀・珊瑚・
珠・大珠・真珠・火珠・水珠・採珠・瑟瑟・璣）幣帛
（錦・繍・綺・縑・帛・絵・素・練・綾・綃・縠・糸・綿・
絮・薾・絺綌）銭幣（銭・鉄銭・銅銭相権・銅楮相兼・
鈈銷・漏泄・私鋳・盗鋳・楮銭）楮幣（四川交子・河
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ジ
0
東交子・東南會子・湖北會子・関外會子・興元會
子・関外會子・興元會子[ママ]・河北會子）
ジ
0
1
A
事類備要 『古今合璧事類備要, 
前集69巻後集81巻續
集56巻別集94巻 外集
66巻』
[宋]謝維新撰 [宋]虞載撰 嘉靖31 三衢近峯夏相
宋板摹刻
筑波大学 51冊補鈔あり、桑名藩校・白河藩
松平家等旧蔵本
46
ジ
0
事類備要 『古今合璧事類備要
殘』
外集1-66巻 [宋]虞載撰 嘉靖31 三衢夏相重校
刊本
東京大学（総合図） 嘉靖31-35年刊、覚盧文庫、6
冊。所蔵番号A20-45。
47
ジ
0
1
A
1
事類備要 『古今合璧事類備要
前集存六十六卷 後集
八十一卷 續集五 十六
卷 別集九十四卷 外
集六十六 卷』
[宋]謝維新撰 [宋]虞載撰
（別・外）
嘉靖31 三衢夏相校刊
本摹刻宋本
蓬左文庫 嘉靖31-35年刊、40冊、 前集卷7
から巻9欠。尾陽文庫印記、寬永 
五年買本。所蔵番号111-29。
48
ジ
0
1
A
1
事類備要 『古今合璧事類備要』 前集六十九卷 
後集八 十一卷 
續集五十六卷 
別集 九十四卷 
外集六十六卷
[宋]謝維新編 嘉靖35 夏相 国立公文書館 100冊、内閣文庫・高野山釋迦文
院本、リポジトリなし。所蔵番号
366-12
49
ジ
0
1
A
1
事類備要 『古今合璧事類備要』 前集六十九卷 
後集八 十一卷 
續集五十六卷 
別集九 十四卷 
外集六十六卷
[宋]謝維新編 嘉靖35 夏相 国立公文書館 120冊、 内閣文庫・淺野梅堂舊
藏本、リポジトリなし。所蔵番号
366-11
50
ジ
0
1
A
1
事類備要 『古今合璧事類備要』 前集六十九卷 
後集八十一 卷 
續集五十六卷 
別集九十四 卷 
外集六十六卷
[宋]謝維新編 嘉靖35 夏相 国立公文書館 50冊、内閣文庫・紅葉山文庫本、
リポジトリなし。所蔵番号：子115-
3
51
ジ
0
1
A
1
事類備要 『古今合璧事類備要』 前集六十九卷 
後集八十 一卷 
續集五十六卷 
別集九十 四卷 
外集六十六卷
[宋]謝維新編 嘉靖35 夏相 国立公文書館 53冊、内閣文庫・昌平坂學問所
本、リポジトリなし。所蔵番号
366-13
52
ジ
0
1
A
事類備要 『古今合璧事類備要』 前集六十九卷 
後集八十一卷 
續集 五十六卷 
別集九十四卷
[宋]謝維新編 嘉靖35 夏相 国立公文書館 64冊外集缺、内閣文庫、リポジト
リなし。所蔵番号366-14
53
ジ
0
1
A
事類備要 『古今合璧事類備要
前集三十一卷 後集八
十一卷 續集五十 六卷
 別集八十四卷』
[宋]謝維新撰 嘉靖35 三衢夏相重摹
宋板校刻本
大阪大学 64冊、懐徳堂文庫54
ジ
0
事類備要 『古今合璧事類備要』 三六六巻 嘉靖35 陽明文庫 １００冊、所蔵番号：カ-11555
ジ
0
1
A
1
事類備要 『古今合璧事類備要
前集六十九卷 後集八
十一卷 續集五十 六卷
 別集九十四卷 外集
六十六卷』
[宋]謝維新撰 嘉靖年間 宮内庁書陵部 51冊、前集序目に寶祐丁巳謝維
新等の記載あり、卷一から廿六
鈔補、リポジトリなし。所蔵番号：
211-234
56
ジ
0
1
A
1
2
9
9
事類備要 『古今合璧事類備要
前集六十九卷 古今合
璧事類備要後集八 十
一卷 古今合璧事類備
要續集五 十六卷 古今
合璧事類備要 別集九
十四卷 古今合璧事類
備要外集六十六卷』
[宋]謝維新 嘉靖年間 前田育徳会尊経閣 54冊57
シ
0
士商類要 『士商類要』 [明]程春宇 天啓年間 前田育徳会尊経閣 ４巻58
ジ
0
1
A
9
事類備要 『古今合璧事類備要
前集六十九卷 後集八
十一卷 續集五十 六卷
 別集九十四卷 外集
六十六卷』
[宋]謝維新編 明 静嘉堂文庫 32冊59
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ジ
0
1
A
9
事類備要 『古今合璧事類備要
前集六十九卷 後集八
十一卷 續集五十 六卷
 別集九十四卷 外集
六十六卷』
[宋]謝維新撰 [宋]虞載撰
（別・外）
明 三衢夏相（仿宋
刊本）
東京大学（東文研） 120冊、所蔵番号：子部・類書・1860
ジ
0
2
A
1
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷  別
集三十二卷 新集三十
六卷 外集十五卷』
[宋]祝穆編 [元]富大用編
（新・外）
嘉靖年間 静嘉堂文庫 50冊。有配・補寫、小越幸助舊藏
本。
61
ジ
0
2
A
1
4
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷 別
集三十二卷 坿新集三
十六卷 坿外集十五卷
 坿遺集十五卷 』
[宋]祝穆撰 [元] 富大用
撰（新・外）
[元]祝淵撰
（遺）
萬暦32 金谿唐氏刊本 京都大学（人文研） 40冊。所蔵番号：子-XI-1-2862
ジ
0
2
A
1
4
3
事文類聚 『新編古今事文類聚』 前集六十卷後
集五十卷續集
二十八卷別集
三十二卷新集
三十六卷外集
十五卷遺集十
五卷目七卷
[宋]祝穆編 [元]富大用編 [元]祝淵編 萬暦32 唐富春後印 国立公文書館 内閣文庫・昌平坂學問所本。80
冊、リポジトリなし。所蔵番号
366-3
63
ジ
0
2
A
1
4
事文類聚 『新編古今事文類聚』 前集六十卷後
集五十卷續集
二十八卷別集
三十二卷新集
三十六卷外集
十五卷目六卷
[宋]祝穆編 [元]富大用編 萬暦35 安正書道 国立公文書館 内閣文庫・紅葉山文庫本。30冊、
リポジトリなし。所蔵番号：子115-
1
64
ジ
0
2
A
1
4
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷、後集五
十卷、續集二十八 卷、
別集三十二卷、新集
三十六卷、外集十五
卷』
[宋]祝穆撰 [元]富大用撰
（新・外）
萬暦35 安正堂刊本 九州大学 80冊65
ジ
0
2
A
1
4
事文類聚 『新編古今事文類聚　
前集60巻　後集50巻　
続集28巻　別 集32巻　
新集36巻　外集15巻　
各集目1巻』
[宋]祝穆 [元]富大用
（新・外）
[元]鄒可張
（新・外）
萬暦35 劉雙松安正堂
刊本
前（天道・天時・地理・帝系・人道・仕進・退隠・仙
仏・民業・技芸・楽生・嬰疾・神鬼・喪事）・後・続・
別・新・外
建仁寺両足院 新集14-23巻欠、「雲外東竺」等
の書入あり。門類データは慶應
大学斯道文庫所有のマイクロ資
料（所蔵 番号B3876-
3882A/A1441-1446A）により、後
集以降の調査未完了。
66
ジ
0
2
A
1
4
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷  別
集三十二卷 坿新集三
十六卷 坿外集十五
卷』
[宋]祝穆撰 [元]富大用撰
（新・外）
萬暦35 安正堂劉雙松
刊本
鹿児島大学 唐大印記「御書物」、玉里文庫。
39冊
67
ジ
0
2
A
1
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷  別
集三十二卷 新集三十
六卷 外集十五卷』
[宋]祝穆撰
（前-別）
[元]富大用撰
（新・外）
萬暦35 劉氏安正堂刊
本
神戸大学（小林文
庫）
68
ジ
0
2
A
事文類聚 『新編古今事文類聚』 前・後・續・別・
新・外集
祝穆編 富大用（新・
外）
萬暦35 早稲田大学 ２３冊、前集卷6-11と續集卷28-
32欠
所蔵番号：イ17・00024・1-23（服
部文庫）
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ジ
0
2
A
1
4
事文類聚 『新編古今事文類聚』 前集六十卷 後
集五十卷 續集
二十八卷  別集
三十二卷 新集
三十六卷 外集
十五卷 目六卷
[宋]祝穆編 [元]富大用編
（新・外）
萬暦35 安正書堂 島根県立図書館 30冊。所蔵番号：島0766-9570
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ジ
0
2
A
1
4
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷  別
集三十二卷 新集三十
六卷 外集十五卷 遺
集十五卷』
[宋]祝穆編 [元]富大用編
（新・外）
[元]祝淵編
（遺）
萬暦年間 静嘉堂文庫 守先閣舊藏本。44冊71
ジ
0
2
A
1
4
9
9
尊
経
0
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 新編古今
事文類聚後集五十 卷 
新編古今事文類聚續
集二十八卷 新編古今
事文類聚別集 三十二
卷 新編古今事文類聚
外集十五卷 新編古今
事文類聚 新集三十六
卷 新編古今事文類聚
遺集十五卷』
[宋]祝穆 [元]富大用 [元]祝淵 萬暦年間 前田育徳会尊経閣 44冊72
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事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷  別
集三十二卷 坿新集三
十六卷 坿外集十五
卷』
[宋]祝穆輯 [元]富大用輯
（新・外）
[元] 鄒可張
訂[明]陳仁錫
增訂
萬暦年間 劉氏安正堂・唐
富春德壽堂
◆前集：天道（太極[無極]・天・日[日蝕]・月[月蝕]・
星・風・雲・霧・雷[電]・虹蜺・霜[露]・雪[雹]・氷・雨・
祷雨[喜雨]・旱・蝗・荒歳）天時（春・正月・立春・元
日[元會]・人日・上元・二月・社[稷]・三月・上巳・寒
食[鞦韆]・清明・夏[■■]・四月・五月・端午[競渡]・
六月・伏・秋・七月・立秋・七夕・中元・八月・中秋
[無月]・九月・重陽・冬[冬寒]・十月[下元]・十一月・
冬至・十二月[駆儺]・臘[蜡]・除夕・閏月・陰陽避
忌）地理（地・泰山・崋山・嵩山・衡山・恒山・衆山・
石[仮山]・海・潮・江・淮・河・済・洛[渭涇漢沔]・湖・
衆水[水神水恠]・風濤之険・泉[瀑布]・湯泉・陂渠）
帝系（太上皇・皇太后・誕皇子・皇帝登極・[潜龍旧
地・潜龍故人・潜龍旧斈]・皇帝慶寿・皇后・宮嬪・
皇太子・皇子[公主皇孫]・親王・宗子・外戚）人道
（師・交友[定交択交]・故交・市交・息交・父執[先
友]・主賓[館賓]）仕進（校文主司・士子科目・状元・
制科[宏詞館職]・及第・特科[晩成]・座主[賞挙主・
罰挙主・門生座主・門生同列・故吏]・僚属・寓公
[廛氓]・同官[同列相和・同列相軋]・同年・聘召・朝
謁[寓直]・休仮・薦挙[挙讎・挙親・自挙・挙自代・垂
殁自代]・辟挙・交代・謫罰・閑退・致仕[知足]・隠
逸）仙仏（仙[仙女]・
道士[女道士]・道観[奉詞]・仏・僧[尼]・仏寺）民業
（農家・蚕家・貨殖家[商賈]・梓匠者[圬墁者]・漁
者・釣者・猟者）技芸（医者[薬]・卜筮者・巫者・説
相・談命・画者・伝神・射・投壺・棊・慱塞・倡優[覆
射雑劇]）楽生（生辰[同庚]・幼悟・老・寿・年歯）嬰
疾（疾病[問病・君問病・風疾・雑病・好潔・痟渇・癩
疾・羸弱]・瘧疾・癭疾[余見耳目手足部]）神鬼（神
廟[生祠家廟]・鬼）喪事（国哀・園陵・死[遺言・遺
文・遺書・遺忠・遺業・君民哀悼]・居喪[忌日]・起
復・弔意・祭奠・賻贈[助葬]・寿蔵・葬・薄葬[厚葬・
送葬・帰葬]・墓[吉地・凶地・省祭・旌祀先賢墓]・挽
章・墓銘[墓碑行状]）
◆後集：人倫（宗族[同姓通譜・不肯通譜・妄認譜
系]・姓氏・姓名[姓名偶同・更易姓名・命名・命字]・
称呼・名諱・祖父母・父母[事養同舅姑]・父子[余見
愛子知子及世家門]・母子・後母[伯叔母・所生母・
庶母・乳母・慈母・保母・出母]・誕子[双生・遺腹
子]・前後身・教子[父教・母教・教姪見諸父門]・愛
子[知子・昧於知子]・有子[不肖子]・無子[喪子・立
嗣]・祖孫[諸孫]・諸父[姪]・兄弟[従兄弟・兄弟倶
貴・義兄弟]・嫂叔[娣姒小姑]・閥閲子弟[世学・不
克紹]・世家・外祖孫・舅甥・外内兄弟[妻兄弟]・姑
姨・姉妹・女・慧女・美女・醜女・婚姻[不娶同姓・卜
相婚・閥閲婚・師友婚・姑姨婚・舅甥婚・既貴婚・有
疾婚・腹婚・幼婚・晩婚・再娶・再嫁・強婚・辞婚]・
擇壻[擇婦・不仮擇・不必擇]・翁壻・夫婦・賢妻・喪
妻・寡妻・出妻・妬妻・寵妾・婢妾）娼妓（娼妓）奴僕
（奴僕）肖貌（形貌[奇怪・魁偉・肥・痩・豊美・短小・
寝陋・形貌相似・外貌徒美]・頭面・眉目[患目]・鼻
耳[耳聾]・口[口吃・唇]・歯・髪・鬚髥・腹[膽]・手足・
髑髏・眠睡・夢・笑・嘯）穀菜（穀[禾・稼・黍]・米・
豆・蔬菜[虀]）・材木（松・柏・桑・槐・梧桐・柳・衆
木）竹筍（竹・筍）菓実（茘枝・梅実・葡萄・桜桃・李
実[李樹・柰]・菱・蓮実・石榴・棗・瓜[木瓜]・柿・梨
[櫨]・栗・橘[金橘・柑・棖]・楊梅・蔗[糖霜]・橄欖[余
甘]・衆菓）花卉（梅花・桂花・蘭花・菊花・枸杞・牡
丹・芍薬・桃花・梨花・紫薇花・海棠花・酴醿・薔薇
花・萱草花・荷花[双蓮]・榴花・芙蓉花・水仙花・衆
花[拾遺]・花卉・菖蒲・芭蕉・苔・萍・草）鱗虫（龍[蛟
蜃]・蛇・魚[蝦水母]・河豚[江豚]）介虫（鼇[黿・鼈・
鱟・車鼇・蠔・蛤蜊海族]・亀[貝・玳瑁]・蟹[蟛[虫
越]・蝤蛑]・毛鱗（麒麟[獬豸]・騶虞・獅子・象・犀・
槖駞・虎[[豸刂]・獏]・熊羆・鹿[麞]・猿・猴・狐[狸]・
猩々[[巛禺][巛禺]]・豺[狼・獺]・兎・馬・驢・牛・羊・
東洋文庫 42冊、前集續集別集外集：明萬
曆三十五年劉氏安正堂刊本、後
集 新集：明萬曆三十二年唐富春
德壽堂刊本。門類データは原資
料による。所蔵番号：III-15-35
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豕・狗・猫・鼠[竹鼬]）羽虫（鵬[鵒鵷鶵]・鳳[神省]・
鸑・孔雀[翡翠]・鶴・鳶[紙鳶]・鷹・鶻[鷂・[同鳥]・
鶚]・鸚鵡[泰吉了]・鸜鵒・白鷴・雉・杜鵑・烏・鵲・
鶯・燕・百舌・鷓鴣・鳩・啄木・雀[鷦鷯]・黄雀・雞・
闘雞・山雞・鴈・鴛鴦[鸂[涑鳥]]・鷗[鷺]・鸕鷀・鵞・
鴨[鳧]・精衛・伯労[梟]・鴟鴞[鵩・鵂鶹・車載板・鬼
車・訓狐]・衆禽）虫豸（蜜蜂[衆蜂]・螟蛉[蜾臝]・蝴
蝶・蜣蜋[螳蜋]・促織・蛍・蟻・蠅・蠅虎・蚊[蠛蠓]・
蝨[蚤]・蠹[蠹書魚]・蜘蛛・蛙[蟾蜍]・蚯蚓・蜥蜴・蝸
牛[天水牛]・群虫）
◆続集：居処（国都・形勢・関市・聚貨・道路・津堠・
郷里・同里・思郷・栄郷・宮殿・官廨・館駅・侈大・第
宅・卑陋・先廬・門・隣・楼門・亭台・齋閣・書院・精
舎・堂宇・園池・橋・井・庖竈・厠・簾・帷幕・屏風・
帳・床・胡床・榻・氈褥・簟・席）香茶（香・香爐・茶・
水品）燕飲（御宴・酒・禁醸・酒器・送酒・沽酒・燕
飲・飲酒・罰飲・酒令・酣飲・戒飲）食物（飯・粥・羹・
食物・脯鮓・餅・湯餅・塩・餽遺・辞受）燈火（燈・燈
檠・燭・燭蛾・火・火災・薪・炭）朝服（朝服・幞頭・
袍・笏・手版・腰帯・靴）冠屨（冠・巾・帽・幘・佩・履・
舄・屨・屧・屩・屣・鞋・韈）衣衾（衣服・襦・袴・褌・錦
繍・布・布衾・紙衾・枕・枕屏・竹夫人・湯婆）楽器
（琴・箏[秦]・瑟・琵琶[阮]・笙・簧・竽・笛・觱篥・磬・
水盞・拍板・方響・笳・角・鼓・鍾）歌舞（歌・舞・曲）
璽印（玉璽・符節）珍宝（金珠・貝・玉・璧・琉璃・銭・
鉄銭・楮銭）器用（舟・車蓋・寶鼎・弓矢・剣・刀・几・
案・杖・扇・鏡・雑器・釜甑・喚鉄・如意・托子・鞭）
◆別集：儒学（学術・愽記・博識・不学・著書・書籍・
借書・鬻書・蔵書・校書・読書・勤読書・不読・作文）
文章（聖製・文章・為文敏鈍・題品・瑕疵・文人相
推・文人相軽・文人自負・因人而重・鬻文自售・潤
筆・因文致窮・文有神助・年老才尽・年老益奇・文
踏襲・仮手・字義・觧字・詔・制・表・露布・檄・移文・
箴・鉻・賛・頌・詩・題品・瑕疵・能窮人・能達人・詩
讖・賦・連珠・判）書法（御書・飛白・字学・篆書・隷
書・八分・草書[飛白]・碑刻）文房四友（硯・古瓦
硯・水滴・筆・筆架・紙・墨）礼楽（礼・儀礼・楽）性行
（徳量・堅忍[褊急]・士気[無操守]・剛正・円曲・清
廉・貪濁・恬淡・豪侠・刺客・勇敢・勇力・精敏・聡
察・遅鈍・疑惑・遺忘・錯誤・倹約・奢侈・愚拙・姦
邪・阿附・滑稽・嘲謔・譏諝・讒毀・分謗・傾陥）仕進
（愛君・憂世・官政・租賦・征啇・治盗・偸盗）人事
（慕名・辞名・迎候・餞送・行旅・別離・還帰・合并・
書簡・[扌吴]贄・慶賀・謁見・先容・簡傲・知人・昧
於知人・知己・不見知・揚善・隠悪・求芘[依芘]・求
哀・富貴・貧窮・微賎・禍福・楽禍・嫁禍・觧紛・施
恩・報恩・感恩・負恩・報讎・快讎・報怨・不念旧悪・
不忘旧怨・陰報・善報・悪報・冥数）
◆新集：三師（三公・太師・太傅・太保）三公（太尉・
司徒・司空・開府儀同三司・特進）省官（尚書省・尚
書令・行尚書省・中書省・行省・中書令・左右丞相・
平章事）省属（左右丞・参知政事・左右司・都事）六
曹（総尚書・総侍郎・総郎中・総員外郎・吏部尚書・
吏部侍郎・吏部郎中・吏部員外郎・吏部分掌[封誥
科（応給制誥・応封蔭・贈遷）旧司封・勲封科・考選
科（文資選・右職選・宮中選・諸科選・除由・磨由）
司計・監当官別置外選・旧考功]戸部詔書・戸部侍
郎・戸部郎中・戸部員外郎・戸部分掌[金科・旧金
部・倉科・旧倉部・内度科・外度科・旧度支・糧草
科・旧属糧科院・審計科・旧属審計院]禮部尚書・
禮部侍郎・禮部郎中・禮部員外郎・禮部分掌[祠
祭・燕享・山陵・致祭・司天・医卜・釈道・度牒・忌
辰・廟諱・旌表・旧祠部・四方使客・旧主客]兵部尚
書・兵部侍郎・兵部郎中・兵部員外郎・兵部分掌
[儀仗・旧庫部・緊慢・置鋪駅走逓・馬数・承発司・
文字・車輅・合給牌劄・廐牧・旧駕部]刑部尚書・刑
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部侍郎・刑部郎中・刑部員外郎・刑部分掌[関津・
機禁・城門・啓閉・旧司門]工部尚書・工部侍郎・工
部郎中・工部員外郎・工部分掌[山林川沢之禁・旧
虞部・都水監都水・旧水]）枢密院（枢密院[行枢密
院同]枢密使・枢密副使・簽書・同簽書・都使[旧都
承旨]）御史台（御史台・御史大夫・御史中丞・侍御
史・治書侍御史・殿中侍御史・監察御史・検法・登
聞検院・登聞鼓院）諸院（宣徽院[左右宣徽使]客
省使[引進使]東西上閤門使・通使舎人・尚衣局・
儀鸞局・収支局・尚食局・生料局・尚薬局・果子庫・
内蔵庫・太医院・御医院・教坊・宮闈局・宮苑局・内
侍局・翰林院・翰林学士承旨・翰林学士・諫院・左
右諫義太夫・左右司諫・左右補闕・左右拾遺・国史
院[総史官]）国史院（監修国史・修史・同修史・編
修官・記注院・修起居注・集賢院・昭文館）諸寺（太
常寺・太常卿・太常少卿・太常寺丞・太常博士・太
祝・奉礼郎・協律郎・太廟署[令丞]郊社署[令丞]大
楽署・大理寺卿・大理少卿・大理寺正・大理寺丞・
大理司直・大理評事・大司農[司農卿]司農少卿・
司農丞）諸監（秘書監・秘書少監・秘書丞・秘書郎・
校書郎・著作郎[隷秘書監]著作佐郎・司天台・國
子祭酒・國子司業・國子監丞・國子博士・國子助教
[國子教授]太学博士・太学助教・太府監・少監・監
丞・左右蔵庫[使・副使]太倉[使・副使]酒坊[使・副
使]市買司[使・副使]少府監・織染署・甄官署・軍器
監・都水監）殿司（殿前都点検・殿前左右二衛将
軍・符宝郎・宮籍監・尚廐局・尚輦局・武庫署・武器
署・頓舎官）諸庫局（武衛庫・法物庫・交鈔庫・左右
廂・恵民司・四方館）
◆外集：東宮官（三師三少・太子太師・太師太傅・
太師太保・太子少師・太子少傅・太師少保・太子詹
事[少詹事]左右諭徳・左右衛率・府率・僕正・左賛
善・左右監門・典儀[賛儀]侍正[侍丞]典食令丞[掌
領令丞]司経・侍薬[奉薬]都監[司監]司倉[副司倉]
家令・司藏）睦親府（判睦親正事・睦親正丞）王府
官（総王府官[傅・府尉・司馬・文学・記室参軍]）節
使（節度使・防御使）統軍司（都元帥[副元帥]監
軍・招討使[副招討]都統領・管軍総管）諸司使（宣
慰使・宣撫使・安撫使・経略使・留守・按察使・転運
使・勧農使）諸提挙（提挙・諸塩使[副使・同管勾・
諸塩場管勾]諸茶場使[副使]）路官（総管府[総管・
府尹・州尹・知州・知府・刺史]事並同・諸州刺史・
治中・府判・各路儒教・推官・司獄・録事）県官（県
尹・県丞・主簿・県尉・巡検）
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事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷  別
集三十二卷 坿新集三
十六卷 坿外集十五卷
 坿遺集十五卷 』
[宋]祝穆撰 [元]富大用撰
（新・外）
[元]祝淵撰
（遺）
萬暦年間 金陵唐積秀刊
本
東京大学（東文研） 80冊、大木文庫。續集卷第六か
ら第八・外集卷第十四と 十五・遺
集卷第二と三が補鈔
所蔵番号：大木・子部・類書類・
10
74
シ
0
2
A
士民備覧 『新刻增補士民備覽
萬珠聚囊不求人』
[明]葆和子 萬暦年間 建陽朱仁齋與
畊堂刊本
天文・地輿・人紀・官品・諸夷・律法・四礼・医学・卜
筮 ・星命・相法、・涓吉・文翰・民用・詩対・武備・農
桑・侑 觴・養生・解夢・算法・種子・八譜・僊術・笑
談・雑覧
市立米沢図書館 市立米沢図書館興譲館旧蔵本。
不分巻、4冊。門類データは酒井
氏著書による。
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事文類聚 『新編古今事文類聚』 前集六十卷・後
集五十卷・續集
二十八卷・別集
三十二卷・新集
三十六卷・外集
十五卷・目六卷
[宋]祝穆編 [元]富大用編 明 国立公文書館 内閣文庫・毛利家本。經廠、123
冊、リポジトリなし。所蔵番号：子
114-1
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事文類聚 『新編古今事文類聚』 前集六十卷後
集五十卷續集
二十八卷別集
三十二卷新集
三十六卷外集
十五卷目六卷
[宋]祝穆編 [元]富大用編 明 ◆前集：天道部（太極[無極附]・天・日[日蝕附]・月
[月蝕附]・星・風・雲・霧・雷[電附]・虹蜺・霜[露附]・
雪[雹附]・氷・雨・祷雨[喜雨附]・旱・蝗・荒歳）天時
部（春・正月・立春・元日[元会附]・人日・上元・二
月・社・三月・上巳・寒食[鞦韆附]・清明・夏[夏熱
附]・四月・五月・端午[競渡附]・六月・伏・秋・七月・
立秋・七夕・中元・八月・中秋[無月附]・九月・重
陽・冬[冬寒附]・十月[下元附]・十一月・冬至・十二
月[駆儺附]・臘[蜡附]・除夕・閏月・陰陽避忌）地理
部（地・泰山・崋山・嵩山・衡山・常山・衆山・石[仮
山附]・海・潮・江・淮・河・済・洛[渭涇漢沔附]・湖・
衆水[水神水恠附]・風濤之険・泉[瀑布附]・湯泉・
陂渠）帝系部（太上皇・皇太后・誕皇子・皇帝登極・
潜龍旧地/潜龍旧学/潜龍故人・皇帝慶寿・皇后・
宮嬪・皇太子・皇子[公主皇孫附]・親王・宗子・外
戚）人道部（師・交友[定交擇交附]・故交・市交・息
交・父執[先友附]・主賓[館賓附]）仕進部（校文主
司・士子科目・状元・制科[宏詞館職附]・及第・特
科[晩成附]・座主[罰挙主・賞挙主・門生・座主門生
同列故吏並附]・僚属・寓公[纏氓附]・同官[同列相
和・同列相軋並附]・同年・聘召・朝謁[寓直附]・休
暇・薦挙[挙讐・挙親・自薦・挙自代・垂殁挙代附]・
辟挙・交代・謫罰・閑退・致仕[知足附]・隠逸）仙佛
部（仙・道士[女道士附]・道観[奉詞附]・佛・僧[尼
附]・仏寺）民業部（農家・蚕家・貨殖家[商賈附]・梓
匠者[圬墁者附]・漁者・釣者・猟者）技芸部（医者
[薬附]・説相者・談命者・画者・伝神・射・投壺・棊・
博塞・倡優[覆射雑劇附]）楽生部（生辰[同庚附]・
幼悟・老・寿・年歯）嬰疾部（疾病[問病・君問病・癩
疾・羸弱・好潔・痟渇・風疾・雑病・余見耳目手足
部]・瘧疾・癭疾）神鬼部（神[祠廟・生祠・家廟並
附]・鬼）喪事部（国哀・園陵・死[遺言・遺文・遺書・
遺忠・遺業・君民哀悼]・居喪[忌日附]・起復・弔慰・
祭奠・賻贈[助葬附]・寿蔵・葬・薄葬[厚葬・送葬・帰
葬附]・墓[吉地・凶地・省祭・旌祀先賢墓並附]）
◆後集：人倫部（宗族[同姓通譜・不肯通譜・妄認
譜系並附]・姓氏・姓名[姓名偶同・更易姓名・命
名・命字並附]・称呼・名諱・祖父母・父母[事養同
舅姑附]・父子[余見愛子知子及世家門]・母子・後
母[伯叔母・所生母・庶母・乳母・慈母・保母・出母
並附]・誕子[双生・遺腹子並附]・前後身・教子[父
教・母教・教姪見諸父門]・愛子[知子・昧於知子
附]・有子[不肖子附]・無子[喪子・立嗣並附]・祖孫
[諸孫附]・諸父[姪附]・兄弟[兄弟倶賢・従兄弟・義
兄弟並附]・嫂叔[娣姒・小姑並附]・閥閲子弟[世
学・不克紹並附・又見有子不肖子門]・世家・外祖
孫・舅甥・外内兄弟[妻兄弟附]・姑姨・姉妹[姉妹夫
附]・女・慧女・美女[宮粧附]・醜女・婚姻[不娶同
姓・卜相婚・閥閲婚・師友婚・姑姨婚・舅甥婚・既貴
婚・有疾婚・腹婚・幼婚・晩婚・再娶・再嫁・強婚・辞
婚並附]・擇壻[擇婦・不暇擇・不必擇並附]・翁壻・
夫婦・賢妻・喪妻・寡妻・出妻 ・妬妻・寵妾・婢妾）娼
妓部（娼妓）奴僕部（奴僕）肖貌部（形貌[奇怪・魁
偉・肥・痩・豊美・短小・寝陋・形貌相似・外貌徒美
並附]・頭面・眉目[患目附]・鼻耳・口[口吃・唇並
附]・舌・歯・髪・鬚髥[髭附]・腹心・手足・髑髏・眠
睡・夢・笑・嘯）穀菜部（穀[禾・黍並附]・米・豆・蔬
菜[虀附]）材木部（松・栢・桑・槐・梧桐・柳・衆木）
竹筍部（竹・筍）菓実部（茘枝[龍眼附]・梅実[杏
附]・葡萄・桜桃・桃実・李実（李樹・柰並附）・菱[芡
附]・蓮実[藕附]・石榴・棗・瓜[木瓜附]・柿・梨[樝
附]・栗・橘[金橘・柑・棖並附]・枇杷・楊梅・蔗[糖霜
附]・橄欖[余甘附]・衆菓）・花卉部（梅花・桂花・蘭
花・菊花・枸杞・牡丹・芍薬・桃花・杏花・梨花・紫薇
花・海棠花・酴醿花・薔薇花・萱草花・荷花[双蓮
附]・榴花・芙蓉花・水仙花・衆花[拾遺]・花卉・菖
国立公文書館 内閣文庫・林（大學頭）家本。經
廠、61冊、リポジトリあり。所蔵番
号365-31
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蒲・芭蕉・苔・萍・草）鱗虫部（龍[蛟・蜃並附]・蛇・
魚[蝦・水母並附]・河豚[江豚附]）介虫部（鼇[黿・
鼈・鱟・車鼇・蠔・蛤蜊海族並附]・亀[貝・玳瑁並
附]・蟹[(虫彭)(虫越)・蝤蛑並附]）毛虫部（麒麟[獬
豸附]・騶虞・獅子・象・犀・槖駞・虎[豹・獏並附]・熊
羆・鹿[麞附]・猿・猴・狐[狸附]・猩猩[巢巢附]・豺
[狼・獺並附]・兎・馬・驢・牛・羊・豕・狗・猫・鼠[竹鼬
附]）羽虫部（鵬[鵒・鵷鶵附]・鳳[鸑・神雀並附]・
鸞・孔雀[翡翠附]・鶴・鳶[紙鳶附]・鷹・鶻[鷂鵰・鶚
並附]・鸚鵡[秦吉了附]・鸜鵒・白鷴・雉・杜鵑・烏・
鵲・鶯・燕・百舌・鷓鴣・鳩・啄木・雀[鷦鷯附]・黄
雀・鶏・闘鶏・山鶏・雁[鴻附]・鴛鴦[鸂(豸ｶ鳥)附]・
鷗[鷺附]・鸕鷀・鵞・鴨[鳧附]・精衛・伯労[梟附]・鴟
鴞[鵩・鵂鶹・車載板・鬼車並同・訓狐附]・衆禽）虫
豸部（蜜蜂[衆蜂附]・螟蛉[蜾臝附]・蝴蝶・蝉・蜣蜋
[螳蜋附]・促織・蛍・蟻・蠅・蠅虎・蚊[蠛蠓附]・蝨
[蚤附]・蠹[蠹書魚附]・蜘蛛・蛙[蟾蜍附]・蚯蚓・蜥
蜴・蝸牛[天水牛附]・群虫
◆続集：居処部（国都・関[市・聚貨]・道路・津堆・
郷里・思郷・栄郷・宮殿・官廨・館駅・第宅・先廬・
門・隣・楼閣・亭台・齋閣[書院・精舎]・堂宇・園池・
橋・井・庖竈・厠・簾[帷幕]・屏風・帳・床[胡床・榻・
氈褥]・簟[衾・枕・枕屏・竹夫人・湯婆・並見布衾
門]・席）香茶部（香・香炉・茶・水品）燕飲部（御宴・
酒・禁醸・酒器・送酒・沽酒・燕飲・飲酒・罰飲・酒
令・酣飲・戒飲）食物部（飯・粥・羹・食物・脯鮓・餅・
湯餅・塩・餽遺・辞受）燈火部（燈・燈檠・燭・燭蛾・
火・火災・薪・炭）朝服部（朝服・幞頭・袍・笏・手版・
腰帯・靴）冠履部（冠・巾・帽・幘・佩・履・舄・屨・屧・
屩・屣・鞋・韈）衣衾部（衣服・襦・袴・褌・錦繍・布・
布衾・紙衾・枕・枕屏・竹夫人・湯婆）楽器部（琴・
瑟・琵琶[阮]・箏[秦]・笙・簧・竽・簫・笛・觱篥・磬・
水盞・方響・拍版・笳・角・皷・鐘）歌舞部（歌・曲・
舞）璽印部（玉璽・符・節）珍宝部（金・珠・貝・玉・
璧・琉璃・銭・鉄銭・楮銭）器用部（舟・車盖・宝鼎・
鼎・弓矢・剣・刀・几・案・杖・扇・鏡・雑器用・釜・甑・
喚鉄・如意・托子・鞭）
◆外集：東宮官部（三師三少・太子太師・太子太
傅・太子太保・太子少師・太子少傅・太子少保・太
子詹事[少詹事附]・左右諭徳・左右衛率府率・僕
正・←賛善・左右監門・典儀[賛儀附]・侍正[侍丞
附]・典食令丞[掌領令丞附]・司経・侍薬[奉薬附]・
都監[同監附]・司倉[副司倉附]・家令・司蔵）睦親
府部（判睦親正事・睦親正丞）王府官部’（総王府
官[傅・府尉・司馬・文学・記室参軍]節使部（節度
使・防御使）統軍司部（都元帥[副元帥附]・監軍・
招討使[副招討附]・都統領・管軍総管）都司使部
（宣慰使・宣撫使・安撫使・経略使・留守・提刑按察
使・転運使・勧農使）諸提挙使（提挙・諸塩使[副
使・同管勾・諸塩場管勾]・諸茶場使[副使附]）路官
部（総管府[総管府尹・達魯花赤・州尹・知州・知
府・刺史事並同]・諸州刺史・治中・府判・各路儒
教・推官・司獄・録事）県官部（県尹・県丞・主簿・県
尉・巡検）
◆新集：三師部（三公・太師・太傅・太保・太尉・司
徒・司空・開府儀同三司・特進）省官部（尚書省・尚
書令・行尚書省・中書省・行省・中書令）中書省部
（左右丞相）尚書省部（左右丞相・平章事）省属部
（左右丞・参知政事・左右司[郎中・員外郎]・都事）
六曹部（総尚書・総侍郎・総郎中・総員外郎・吏部
尚書・吏部侍郎・吏部郎中・吏部員外郎・戸部尚
書・戸部侍郎・戸部郎中・戸部員外郎・禮部尚書・
禮部侍郎・禮部郎中・禮部員外郎・兵部尚書・兵部
侍郎・兵部郎中・兵部員外郎・刑部尚書・刑部侍
郎・刑部郎中・刑部員外郎・工部尚書・工部侍郎・
工部郎中・工部員外郎）枢密院部（枢密院・枢密
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使・枢密副使・簽書・同簽書）御史台部（御史台・御
史大夫・御史中丞・侍御史・治書侍御史・殿中侍御
史・監察御史・登聞検院・登聞鼓院）諸院部（宣徽
院・客省使[附引進使]・東西上閤門使・通事舎人・
尚衣局・儀鸞局・収支局・尚食局・生料庫・尚薬局・
果子庫・内蔵庫・太医院・御薬院・教坊・宮闈局・宮
苑司・内侍局・翰林院・翰林学士承旨・翰林学士・
直学士院・翰林侍読学士[侍読学士]・諫院・左右
諫議太夫・左右司諫・左右補闕・左右拾遺・国史院
[附総史官]・監修国史・修史・同修史・編修官・記
注院[修起居注]・集賢院・昭文館）諸寺部（太常
寺・太常卿・太常少卿・太常寺丞・太常博士・太祝・
奉礼郎・協律郎・太廟署・郊社署・諸陵署・太楽署・
大理寺卿・大理少卿・大理寺正・大理寺丞・大理司
直・大理評事・大司農・司農少卿・司農丞）諸監部
（秘書監・秘書少監・秘書丞・秘書郎・校書郎・著作
郎[隷秘書監]・著作佐郎・司天台・國子祭酒・國子
司業・國子監丞・國子博士・國子助教[附國子教
授]・太学博士・太学助教・太府監・少監・監丞・左
右蔵庫・太倉・酒坊・市買司・少府監・少監・監丞・
文思署・尚方署・織染署・甄官署・軍器監・都水監）
殿前司（殿前都点検・殿前左右二衛将軍・符宝郎・
宮籍監・尚廐局・尚輦局・武庫署・武器署・頓舎官）
諸庫局部（武衛庫・法物庫・交鈔庫・左右廂・恵民
司・四方館）
ジ
0
2
A
9
9
事文類聚 『新編古今事文類聚』 前集六十卷後
集五十卷續集
二十八卷別集
三十二卷新集
三十六卷外集
十五卷目六卷
[宋]祝穆編 [元]富大用編 明 国立公文書館 内閣文庫・多福文庫舊藏の昌平
坂學問所本。經廠、127 冊、リポ
ジトリなし。所蔵番号357-12
78
ジ
0
事文類聚 『新編古今事文類聚
遺集十五卷』
[元]祝淵編 明 德壽堂後印 国立公文書館 8冊、内閣文庫・高野山釋迦文院
本。リポジトリなし
79
ジ
0
2
A
9
9
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷  別
集三十二卷 坿新集三
十六卷 坿外集十五
卷』
[宋]祝穆撰 [元]富大用撰
（新・外）
広島大学 42冊80
ジ
0
2
A
9
事文類聚 『新編古今事文類集』 前集六〇巻・後
集五〇巻・続集
二八巻・別集三
二巻・外集一五
巻
[宋]祝穆 [元]富大用
（外）
明 東北大学（狩野文
庫）
40冊、所蔵番号：狩・１・２０５・４０81
ジ
0
事文類聚 『新編古今事文類聚
新集』
三五巻 [元]富大用 [明]鄒可張訂 明 東北大学（狩野文
庫）
所蔵番号：狩・１・２０６・８82
ジ
0
2
A
9
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷  別
集三十二卷 新集三十
六卷 外集十五卷』
[宋]祝穆編 [元]富大用編
（新・外）
明 静嘉堂文庫 100冊。十萬卷樓舊藏本。83
ジ
0
2
A
9
9
事文類聚 『新編古今事文類聚
前集六十卷 後集五十
卷 續集二十八卷  別
集三十二卷 坿新集三
十六卷 坿外集十五
卷』
[宋]祝穆撰 [元]富大用撰
（新・外）
市立米沢図書館 解題本、不全本。84冊。HPに画
像データあり
84
ジ
0
3
A
0
事林広記（各
6巻本）
『新編纂圖増類羣書
類要事林廣記 前集5
巻 後集6巻 續集6 巻 
別集6巻 新集6巻 外
集6巻』
[宋]陳元靚編 洪武25 梅溪書院刊 慶應大学85
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ジ
0
3
A
9
0
9
9
東
庫
事林広記（各
6巻本）
『新編纂圖增類羣書
類要事林廣記前集五
卷後集六卷續集六 卷
別集六卷外集六卷』
[宋]陳元靚撰 [元]闕名氏増
補
[明]闕名氏増
補
明初 ◆前集：天文・暦候・節序・地輿・郡邑・方國・勝跡・
仙境
◆後集：人紀・人事・家礼・儀礼・農桑・花卉・果実・
竹木
◆続集：帝系・紀年・歴代・聖賢・先賢・文籍・辞章・
字学・図画
◆別集：儒教・学校・幼学・書法・文房・翰墨・道教・
雑術・修真・釈教
◆外集：宮室・器用・音楽・音譜・衣服・閨妝・茶果・
飲饌・麪食・牧養・獣畜
東洋文庫 10冊。門類データは原資料によ
る。所蔵番号：貴XI-3Ac-15
86
シ
0
3
A
9
9
9
9
狩
野
0
商賈指南 『新鋟江湖秘傳商賈
買賣指南評釋二巻』
[明]延陵處士 明 ◆上巻：商規・舡脚・銀色・煎銷・秤棰・天平・斛斗・
穀米・大小麦 ・黄黒豆・雑糧・芝麻菜子・田本・綿
花・綿夏 布・沙羅・竹木木枋・鞋履・酒 麯・茶塩菓
品・商税
◆下巻 ：両京路程賦・雲南貴州二布政司往北京
路程・陝西布政司 往北京路程 ・山西布政司往北
京路程・山東布政司往北京路 程・遼東遼陽城往
北京路程・広 西布政司往北京路程・河南 布政司
往北京路程・広東布政司往北京路程・江西布 政
司往 北京路程・福建布政司往北京路程・浙江布
政司往北京路程 ・天下水路程 自福建起直至北京
東北大学（狩野文
庫）
1冊、目録上は類書類ではない。
門類データは酒井氏著書による
87
ジ
0
事林広記（各
6巻本）
『新刊纂圖群書類要
事林廣記残一巻』
存別集巻四 [宋]陳元靚撰 明 東京大学（東文研） 大木文庫。所蔵番号：大木・子
部・類書類・13
88
ジ
0
3
B
0
事林広記（各
2巻本）
『纂圖增新群書類要
事林廣記前集二卷 後
集二卷 續集二卷  別
集二卷 新集二卷 外
集二卷』
[宋]陳元靚編 永楽年間 静嘉堂文庫 6冊89
ジ
0
3
B
事林広記（各
2巻本）
『纂圖增新羣書類要
事林廣記』
前集二卷 後集
二卷 續集二卷 
別集二卷 新 集
二卷 外集二卷
[元] 陳元靚
編
弘治9 詹氏進德精舍
刊
国立公文書館 4冊、内閣文庫、リポジトリなし。
所蔵番号：366-0042
90
シ
0
4
諸書博覧 『新鋟万軸楼選刪補
天下捷用諸書博覧』
[明]承明甫 萬暦32 楊欽斎刊本 国立公文書館 7冊、内閣文庫・高野山釈迦文院
本。卷２２から２７欠。リポジトリな
し。所蔵番号308-92
91
ゼ
0
1
A
1
全書備考 『新刻人瑞堂訂補全
書備考三十四卷』
[不明]闕名氏 [明]鄭尚玄訂 崇禎14 富沙鄭氏人瑞
堂刊本
天文・地理・人紀・時令・農桑・文翰・夷狄・画譜・博
奕 ・字体・体式・勧諭・爵禄・茶経・酒令・算法・夢
書・状 式・通書・星命・風鑑・数命・笑話・種子・宅
経・堪輿・ 卜筮・対聯・医学・祛病・養生・跌筈・馬
牛・雑覧
京都大学（人文研） 5冊。門類データは酒井氏著書に
よる。
92
ゼ
0
1
A
1
全書備考 『新刻人瑞堂訂補全
書備考三十四卷』
[不明]闕名氏
撰
[明]鄭尚玄訂 崇禎14 富沙鄭氏人瑞
堂刊本
天文・地理・人紀・時令・農桑・文翰・夷狄・画譜・博
奕 ・字体・体式・勧諭・爵禄・茶経・酒令・算法・夢
書・状 式・通書・星命・風鑑・数命・笑話・種子・宅
経・堪輿・ 卜筮・対聯・医学・祛病・養生・跌筈・馬
牛・雑覧
蓬左文庫 6冊。門類データは酒井氏著書に
よる。
93
セ
0
1
A
9
積玉全書 『積玉全書　３２巻』 [明]李光裕校 明 潭邑劉興我版 天文・地理・人紀・諸夷・官品・武備・八譜・琴学・棋
勢・字学・画譜・簡冊・冠婚・喪祭・律法・状式・星
命・相法・涓吉・卜筮・医学・婦人・全嬰・養生・夢
課・笑談/酒令（本文：春方/戯術）・春方/戯術（本
文：笑談/酒令）・算法・訓童・契約・雑覧
宮内庁書陵部 10冊、巻３２は１６Bより後欠。リ
ポジトリなし。門類データは原資
料による。所蔵番号211-187
94
セ
0
1
積玉全書 『新鐫李贊廷先生增
補四民便用積玉全書
三十二卷』
[明]李光裕撰 明 潭邑書房劉興
我刊本
東京大学（東文研） 5冊、所蔵番号：子部・類書・91
紙目録では清刊本とする。
95
ハ
0
1
博覧不求人 『新刻天下全書博覧
不求人二十卷（全4
冊）』
萬暦26 詹氏進賢堂本 天文・地輿・人紀・諸夷・雲箋・民用・官品・蠲吉・星
命 ・相法・卜筮・律法・種子・保嬰・演武・塋葬・博
奕・算 法・談笑・酒令
陽明文庫 ４冊、門類データは酒井氏著書
による。所蔵番号：フ-29
96
バ
0
1
A
1
萬巻星羅 『新鍥燕臺校正天下
通行文林聚寶萬卷星
羅四十卷』
[明]徐會瀛 萬暦28 建陽書林靜觀
室詹聖謨刊本
天文・地輿・人紀・時令・農桑・文翰・啓箚・婚娶・喪
祭 ・諸夷・官職・律令・琴学・棋譜・書法・画譜・八
譜・塋 宅・尅択・医学・保嬰・卜筮・星命・相法・体
式・算法・ 武備・詩対・侑觴・笑談・風月・奇策・養
生・修真・記巧 ・法病・調唇・戯術・釈夢・雑覧
蓬左文庫 6冊、附圖、有御本印記、駿河御
讓本。所蔵番号102-27。門類
データは酒井氏著書による
97
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バ
0
1
A
1
4
萬巻星羅 『新鍥燕臺校正天下
通行文林聚寶萬卷星
羅三十六卷』
[明]闕名氏 萬暦年間 地輿・人紀・時令・農桑・文翰・啓箚・婚娶・喪祭 ・諸
夷・官職・律令・琴譜・棋譜・書法、画譜・八譜・塋 
宅・尅択・卜筮・星命・相法・体式・算法・武備・詩
対・侑觴・談笑・風月・奇策・養生・修真・記巧 ・法病
(現存分)
東京大学（東文研） 仁井田文庫。14冊、巻1・20・21
欠。門類データは原資料による。
所蔵番号：子・類書・88
巻1欠のためトビラと目録なし、総
巻数不明。『通俗集刊』所収のも
のとほぼ同版とみられる。
98
バ
0
2
萬巻捜奇（16
巻本）
『新刻眉公陳先生編
輯諸書俻採萬卷搜奇
全集十六卷』
[明]陳繼儒 明 前田育徳会尊経閣 ４冊99
バ
0
2
萬巻捜奇（37
巻本）
『新刻眉公陳先生編
輯諸書備採萬卷搜奇
全書三十七卷』
[明]陳繼儒編
輯
崇禎1 存仁堂刊本 関西大学 封面及題簽「萬寶全書」 印記「內
藤乾藏書」 内藤文庫 、所蔵番号
L21-2-368
100
バ
0
2
B
1
7
0
1
萬巻捜奇（37
巻本）
『新刻眉公陳先生編
輯諸書備採萬卷捜奇
全書三十七卷』
[明]陳繼儒 崇禎1 存仁堂陳懷軒
刊本
天文・地紀・人紀・文翰・体式・爵禄・諸夷・律法（本
文：法律）・農桑・時令・四譜・酒令・射学/武学/笑
話/琴学（本文：射学/武学/笑話/琴法）・草法。種
子・算法・画学・勧諭・風月/閨粧・相法・状式・夢
解・玄教/戯術・宅経（本文：営造）・医学・養生・算
命（本文：命理）・数命（本文：秤命）・地理・通書・卜
筮・法病・訓童・卜筈（本文：関王筈）・対聯・歌曲
（本文：歌調）・雑覧
国立国会図書館 デジタルコレクション未収録、門
類データは同館マイクロ資料によ
る。所蔵番号：206-28。
トビラ表題『萬寶全書』、同館所
蔵『艾先生萬寶全書』（所蔵番
号：特2-1459）とほぼ同一で巻首
標題など一部が異なる。
101
バ
0
3
A
1
萬書淵海 『新全補士民備覽便
用文林彙錦萬書淵海
三十七卷』
[明]徐企龍 萬暦年間 天文・地輿・人紀・官品・諸夷・律例・雲箋・啓箚・民
用・冠婚・葬祭・八譜・琴学・棋譜 ・書法・画譜・状
式・星命・相法・医学・易卦・保嬰・訓童・勧諭・農
桑・衛生・笑談・酒令・算法 ・詩対・婦人・武備・夢
課・法病・仙術・風月・雑覧
前田育徳会尊経閣 『汲古集成』所収。６冊102
バ
0
4
A
9
萬書萃錦 『新刻四民便覧萬書
萃錦三十六巻』
[明]趙植吾 明 詹林我刊本 天文・地輿・人紀・官品・律例・状式・諸夷・冠婚・喪
祭・民用・雲箋・啓箚・八譜・琴学・棋譜・書法・画
譜・星命・相法・衛生・医学・婦人・保嬰・易卦・涓
吉・堪輿・相宅・農桑・風談・酒令・算法・詩対・武
備・夢課・法術・訓勧
山口大学 棲息堂文庫、リポジトリ公開あり103
バ
0
5
萬書萃寶 『新鍥天下備覧文林
類記萬書萃寶四十三
巻』
[明]闕名氏 萬暦24 杏雨書屋 本山文庫本、所蔵番号：研１０７３104
バ
0
5
萬書萃寶 『新鍥天下備覽文林
類記萬書萃寶殘九
卷』
存卷第十二至
第十四第十六
至第二十一
[明]闕名 萬暦24 書林閩建雲斎
刊本
民用・琴学・棋譜・画譜・八譜・律例・矜式・武備・採
要（現存分）
東京大学（東文研） 『通俗集刊』所収。仁井田文庫、
冊子体目録上は２５年刊。所蔵
番号：仁井田-子-N3084
105
バ
0
5
A
1
4
2
4
民
萬書萃寶 『新鍥天下備覽文林
類記萬書萃寶』
存卷五至卷十
一 卷二十二至
卷二十五、卷二
十七至三十、巻
三十八至巻四
十三（全四十三
巻）
[明]闕名氏 萬暦24 国立民族学博物館 牧野文庫、４冊、題箋は「不求
人」。所蔵番号：MAK/823/ｼﾝｹ。
東洋文庫本目録に従えば残存部
分は
「爵禄・雑字・翰式・雲箋・冠婚・
喪祭・相宅・堪輿・易卦・星平・相
法・医学・婦人・保嬰・侑觴・笑
談・風月・夢課・僊術・雑覧」
と推定される
106
バ
0
5
A
9
9
9
9
東
庫
0
1
萬書萃寶 『新鍥天下備覽文林
類記萬書萃寶殘十
卷』
存目錄卷第一
至第三第三十
一至第三十七
[明]闕名氏 明 天文・時令・地輿・人紀（本文欠）・諸夷（本文欠）・
爵禄（本文欠）・雑字（本文欠）・翰式（本文欠）・雲
箋（本文欠）・冠婚（本文欠）・喪祭（本文欠）・民用
（本文欠）・琴学（本文欠）・棋譜（本文欠）・書法（本
文欠）・画譜（本文欠）・八譜（本文欠）・律令（本文
欠）・矜式（本文欠）・武備（本文欠）・採択（本文
欠）・相宅（本文欠）・堪輿（本文欠）・易卦（本文
欠）・星平（本文欠）・数命（本文欠）・相法（本文
欠）・医学（本文欠）・婦人（本文欠）・保嬰（本文
欠）・養生・勧諭・訓童・修真・格言・算法・農桑・侑
觴（本文欠）・笑談（本文欠）・風月（本文欠）・夢課
（本文欠）・僊術（本文欠）・雑覧（本文欠）
東洋文庫 絵入２冊。門類データは原資料
による。所蔵番号：Ⅲ-15-89
107
バ
0
6
A
萬象全編 『新鍥三才備考萬象
全編不求人二十五
卷』
萬暦30 陳耀吾刊本 天文・地輿・人紀・時令・剋択・手柬・諸夷・爵禄・八
譜・相法・体式・書法・詩対・酒令・笑談・演武・秤
命・勧世・夢書・種子・農桑・戯術・課決・算法・雑覧
東北大学（狩野文
庫）
１１冊、冊子体目録では発行年
「萬暦３」、１０から１２卷欠。
所蔵番号：狩・１・２０９・１１。門類
データは酒井氏著書による。
108
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バ
0
7
A
1
4
4
萬寶全書（五
車・推定完全
本）
『鄴架新裁万宝全書
３４巻』
[明]徐企龍 萬暦42 閩樹徳堂刊本 天文・地輿・人紀・諸夷（本文：西夷）・時令・官品・
四礼・柬札（本文：華翰）・民用・風月・書画・八譜・
医林（本文：医学）・夢員（本文：霊験）・相法・詞状
（本文：状式）・算法・戯術・武備・塋葬・卜筮/笑談
（本文：談笑）・謎令・雑覧・馬経・翎毛・尅擇・筈譜・
耕佈（本文：農桑）・星命・陽宅・祈嗣・種子・修真
（本文：道教/修真）・筆法
宮内庁書陵部 8冊、所蔵番号106-12。『汲古集
成』『通俗集刊』双方に『新刻捜
羅五車合併萬寶全書三十四卷』
として収録。
109
バ
0
7
B
1
4
4
2
東
東
0
1
萬寶全書（五
車・残欠集成
本）
『新刻鄴架新裁萬寶
全書三十四巻』
[明]沖懐撰 萬暦42 天文・地輿・人紀・諸夷（本文：四夷）・時令・官品・
四礼・柬札（本文：華翰）・民用・（本文欠）：風月（本
文欠）・書画（本文欠）・八譜（本文欠）・医林（本文
欠）・夢員（本文欠）・相法（本文欠）・詞状（本文
欠）・算法（本文欠）・戯術・武備・塋葬・卜筮/笑談
（本文：談笑）・謎令・雑覧・馬経・翎毛・尅擇・筈譜・
耕佈（本文：対聯）・星命（本文：算法）・陽宅（本文：
関王筈）・祈嗣（本文：通書)・種子（本文：牛馬）・修
真（本文：雑用）・筆法（本文欠）
　
東京大学（東文研） 仁井田文庫、巻１０から１７と３３
と３４が欠。
『通俗集刊』に『新刻鄴架新裁萬
寶全書三十四巻』として所収、所
蔵番号：仁井田・子・N3095
目録から筈譜門まで宮内庁本
『五車』とほぼ同一。対聯門から
雑用門まで『張先生』を流用（都
立中央図所蔵の三十四巻本『張
先生』と門類が異なる）
110
バ
0
8
A
1
萬寶全書（艾
先生37巻陳
氏本）
『新刻艾先生天祿閣
彙編採精便覽萬寶全
書三十七卷』
[明]艾南英撰 崇禎1 潭邑陳懷軒存
仁堂刊後修本
天文・地紀・人紀・文翰・体式・爵禄・諸夷・律法・農
桑・時令・四譜・酒令・射学/武学/笑話/琴学・草
法・種子・算法・画学・勧諭・風月/閏粧・相法・状
式・夢解・玄教/戯術・宅経・医学・養生・算命・数
命・地理・通書・卜筮・法病・訓童・卜筈・対聯・歌
東京大学（総合図） 南葵文庫、4冊。所蔵番号A20-
19。門類データは酒井氏著書に
よる。
111
バ
0
8
A
1
7
0
1
東
萬寶全書（艾
先生37巻陳
氏本）
『新刻艾先生天祿閣
彙編採精便覽萬寶全
書三十七卷』
[明]艾南英撰 崇禎1 潭邑陳懷軒存
仁堂刊本
天文・地紀・人紀・文翰・体式・爵禄・諸夷・律法・
農桑・時令・四譜・酒令・射学/武学/笑話/琴学・草
法・種子・算法・画学・勧諭・風月/閏粧・相法・状
式・夢解・玄教/戯術・宅経・医学・養生・算命・数
命・地理・通書・卜筮・法病・訓童・卜筈・対聯・歌
曲・雑覧
東京大学（東文研） 5冊、仁井田文庫。門類データは
酒井氏著書による。所蔵番号：仁
井田・子・N3096
　
112
バ
0
8
A
9
9
9
9
国
会
萬寶全書（艾
先生37巻陳
氏本）
『新刻艾先生天祿閣
彙編採精便覽萬寶全
書三十七卷』
[明]陳繼儒撰 存仁堂刊本 天文・地紀・人紀・文翰・体式・爵禄・諸夷・
律法（本文：法律）・農桑・時令・四譜・酒令・射学/
武学/笑話/琴学（本文：射学/笑談/武学）・草法
（本文：字法）・種子・算法・画学・勧諭・風月/閨粧・
相法・状式・夢解・玄教/戯術・宅経（本文：営造）・
医学・養生・算命（本文：命理）・数命（本文：秤命）・
地理・通書・卜筮（本文：関王筈）・法病・訓童・卜
筈・対聯・歌曲（本文：歌調）・雑覧
国立国会図書館 8冊、デジタルコレクション未収
録。所蔵番号：特２－１４５９。
門類データは同館マイクロ資料
による。目録標題は『新刻眉公陳
先生編纂諸書備採萬巻捜竒全
書』。同館所蔵『萬巻捜奇』（206-
28）とほぼ同内容で巻首書名な
ど一部が異なる。
　
113
バ
0
8
A
9
萬寶全書（艾
先生37巻陳
氏本）
『萬寶全書』 [明]徐筆洞纂 明 天文・地紀・人紀・文翰・体式・爵禄・諸夷・律法・農
桑・時令・四譜・酒令・射学・武学・笑話・琴学・草
法・種子・算法・画学・勧諭・風月・閏粧・相法・状
式・夢解・玄教・戯術・宅経・医学・養生・算命・数
命・地理・通書・卜筮・法病・訓童・卜筈・対聯・歌
伊勢神宮（神宮文
庫）
門類データは冊子体目録によ
る。
114
バ
0
8
萬寶全書（艾
先生35巻本）
『新刻艾先生天祿閣
彙編採精便覽萬寶全
書三十五卷』
[明]艾南英撰 明末 潭邑書林三槐
堂王泰源刊本
蓬左文庫 6冊。所蔵番号159-22115
バ
0
8
萬寶全書（艾
先生35巻本）
『新刻艾先生天禄閣
彙編採精便覧万宝全
書三十五卷』
[明]徐九一纂 明 王氏三槐堂刊
本
杏雨書屋 6冊116
バ
0
8
萬寶全書（艾
先生35巻本）
『新刻艾先生天祿閣
彙編採精便覽萬寶全
書三十五卷』
[明]艾南英撰 明 三槐堂王泰源
明刊本
関西大学 泊園文庫、5冊。所蔵番号LH2-
3.04-12
117
バ
0
8
B
9
萬寶全書（艾
先生35巻本）
『新刻艾先生天禄閣
彙編採精便覧万宝全
書三十五卷』
[明]艾南英撰 明 王氏三槐堂刊
本
天文・地理・時令・法律・対聯・文翰・冠婚・種子・外
夷・状式・官品・字法・算法・談笑・八譜・画譜・関王
筈・時令・勧諭・相法・人紀・農桑・夢書・地理・医
学・宅経・命理・秤命・卜筮・通書・医馬・詩謎・祛
病・養生・茶論
国立公文書館 内閣文庫・林家（大学頭）家本、6
冊、リポジトリあり。所蔵番号
367-99
118
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バ
0
8
B
9
萬寶全書（艾
先生35巻本）
『新刻艾先生天祿閣
採精便覽萬寶全書』
巻之1-35 [明]艾南英彙
編
明 潭邑三槐堂 早稲田大学 8冊有欠、所蔵番号：イ12・00012・
1-8（下村文庫）
序は陳仁錫、序題:萬寶聚碧・見
返し題:五車聚璧・版心書名:便覽
全書（公文書館本と一致）
119
バ
0
8
萬寶全書（艾
先生35巻本）
『新刻艾先生天祿閣
彙編採精便覽萬寶全
書三十五卷』
[明]艾南英撰 明 潭邑泰源三槐
堂刊本
東京大学（東文研） 仁井田文庫。5冊。20巻から29巻
欠
所蔵番号：子部・類書・130
120
バ
0
萬寶全書（四
民不求人）
『萬寶全書四民不求
人十一巻』
[明]江三及 明 存慶堂余翊刊
本
広島大学 斯波文庫、２冊、所蔵番号：三・
一一・四
121
バ
1
0
A
1
萬寶全書（張
先生34巻本）
『（新刻天如張先生精
選石渠彙要）萬寶全
書三十四巻』
[明]張溥編 崇禎9 存仁堂 天文・地紀・人紀・時令・農桑・文翰・体式・勧諭・爵
禄・茶経・外夷・酒令・医学・夢解・状法・剋択・命
理・相法・秤命・囲棋局勢/投壺侑觴・笑談/琴法須
知・種子・営造・堪輿・字法・卜筮・対聯・算法・画
学・法病・養生・卜筈・牛馬・雑覧
都立中央図書館 4冊、特別買上文庫（田中乾郎旧
蔵）、所蔵番号：特7780。門類
データは漢籍DBによる。
122
バ
1
0
萬寶全書（張
先生34巻本）
『新刻天如張先生精
選石渠彙要萬寶全
書』
三四巻 [明]張溥彙編 崇禎9 陳氏存仁堂刊 龍谷大学（大宮図） 6冊、写字台文庫、所蔵番号：
032-103-6
123
バ
1
萬寶全書（張
先生34巻本）
『敬堂訂補萬寶全書
三十四巻』
[明]張溥撰 陳錫齢刊本 神戸市立中央図書
館
4冊、吉川文庫124
バ
1
萬寶全書（文
林玅錦）
『全補文林妙錦萬寶
全書三十八卷』
[明]劉雙松 萬暦40 劉氏安正堂重
刊本
神戸大学（人文図） 小林文庫125
バ
1
1
A
1
萬寶全書（文
林玅錦）
『新刻板增補天下便
用文林玅錦萬寶全書
三十八卷』
[明]劉子明 萬暦40 建陽劉氏安正
堂重刊本
天文・地輿・人紀・諸夷・官品・律法・武備・八譜・琴
学・棋譜・書法・画譜・文翰・啓箚・伉儷・喪祭・体
式・詩対・涓吉・卜筮・星命・相法・塋宅・修真・養
生・医学・全嬰・訓童・算法・農桑・勧諭・侑觴・笑
談・風月・玄教・卜員・法病・雑覧
東京大学（総合図） 南葵文庫、10冊。所蔵番号A00-
6062（貴）。門類データは酒井氏
著書による。
126
バ
1
1
A
9
萬寶全書（文
林玅錦）
『全補文林妙錦萬寶
全書三十八卷』
[明]劉子明 天文・地輿・人紀・諸夷・官品・律法・武備・八譜・琴
学・棋譜・書法・画譜・文翰・啓箚・伉儷・喪祭・体
式・詩対・涓吉・卜筮・星命・相法・塋宅・修真・養
生・医学・全嬰・訓童・算法・農桑・勧諭・侑觴・笑
談・風月・玄教・卜員・法病・雑覧
建仁寺両足院 『汲古集成』所収（斯道文庫のマ
イクロ公開無し）
酒井氏は東大本と同版に近いが
三刻とする。
127
バ
1
2
萬用正宗不
求人
『鼎鋟崇文閣彙纂士
民萬用正宗不求人全
編三十五卷』
[明]龍陽子 萬暦35 余文台刊本 国立公文書館 内閣文庫・毛利家献上本、10冊。
リポジトリなし
128
バ
1
2
A
1
4
3
5
国
萬用正宗不
求人
『鼎鋟崇文閣彙纂士
民捷用分類學府全編
三十五巻』
[明]龍陽子 萬暦35 潭陽劉太華刊 天文・地輿・人紀・時令・体式・書啓・婚娶・喪祭・農
桑・官爵・卜員・律法・星命・算法・八譜・書法・画
譜・種子・剋択・武備・相法・占課・風月・笑談・諸
夷・酒令・法病・養生・修真・戯術・瑩宅・談易・医
学・詩聯・雑覧
国立国会図書館 14冊 (合7冊)、巻19第１葉欠、デ
ジタルコレクション公開済、所蔵
番号：へ-24。
巻１４は『新鋟精採天下便覧博聞
勝覧考實全書』、巻１５から１８は
『新鍥京䑓輯訂全書便用一覧大
宗』に差し替わっており陽明文庫
本と内容が異なる（門類標題とは
一致）
129
バ
1
2
A
1
4
3
5
都
図
萬用正宗不
求人
『鼎鋟崇文閣彙纂士
民萬用正宗不求人全
編（学府全編）35巻』
[明]龍陽子 萬暦35 書林・余文台 天文・地輿・人紀・時令・体式・書啓・婚娶・喪祭・農
桑・官爵・卜員・律法・諸夷・算法・八譜・書法・画
譜・種子・剋択・武備・相法・占課・風月・笑談・星
命・酒令・法病・養生・修真・戯術・營宅・断易・医
学・詩聯・雑覧
都立中央図書館 旧日比谷図書館蔵・市村文庫。
門類データは原資料による。所
蔵番号：032-IW-4
酒井氏著書は書題を「学府全編」
とし「巻6～16を欠く」とするが、冊
子体目録上は「巻６の一部、巻７
－１０、１６を欠く」とあり、実際に
欠けているのは巻6の1A-10Bの
み（巻７から巻１０は版型が異な
る）
130
バ
1
2
萬用正宗不
求人
『鼎鋟崇文閣彙纂士
民萬用正宗不求人全
編三十五卷』
[明]龍陽子 萬暦35 潭陽余文台刊
本
東京大学（東文研） 仁井田文庫、12冊。所蔵番号：仁
井田・子・N3092
131
バ
1
2
A
1
萬用正宗不
求人
『萬用正宗不求人全
編』
三五巻 [不明]龍陽子 萬暦35 余文台刊本 天文・地輿・人紀・時令・体式・書啓・婚娶・喪祭・農
桑・官爵・卜員・律法・諸夷・算法・八譜・書法・画
譜・種子・剋擇・武備・相法・上課・風月・笑談・星
命・酒令・法病・養生・修真・戯術・塋宅・断易・医
学・詩聯・雑覧
陽明文庫 『汲古集成』所収、12冊、所蔵番
号：カ-108
酒井氏著書は書題を『鼎鋟崇文
閣彙纂士民萬用正宗不求人全
編三十五卷卽學府全編』とする
132
27 ページ
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バ
1
2
A
1
萬用正宗不
求人
『士民萬用正宗不求
人全編三十五卷』
[明]龍陽子 萬暦37 崇文閣刊本 東北大学（狩野文
庫）
１１冊、絵入り本、所蔵番号：狩・
１・２１０・１１
酒井氏は東文研本『鼎鋟崇文閣
彙纂士民捷用分類學府全編』と
同内容とする
133
バ
1
2
萬用正宗不
求人
『鼎鋟崇文閣彙纂士
民萬用正宗不求人全
編三十五卷』
萬暦年間 前田育徳会尊経閣 10冊134
バ
1
2
A
9
0
萬用正宗不
求人
『学府巻十四精採算
法真訣』
明初 算法（現存分） 国立天文台三鷹図
書室
残欠本１冊、マイクロ版のリポジ
トリ公開有、所蔵番号：1581、マイ
クロ番号：1001（分類：算書）
内題「精採算法」、平山諦氏付箋
「この本他に見ず」、高山氏所蔵
印
135
ブ
0
1
A
1
4
3
5
宮
文林広記 『文林広記　（３４巻
（有欠））』
[明]唐士登 [明]熊大木 萬暦35 積善堂刊本 ◆金字集（天文・地理・勝蹟）
◆石字集（人紀・釈教・道教・慎修・官品・省戒・文
体）
◆糸字集 （琴学・象棋・学校・礼楽）
◆竹字集（音楽・芸識・算学・医学・課文・禽数）
◆匏字集（星命・玄教・ 人相・剋択）
◆土字集（文史・翰墨・農桑・牧養・塋宅）
◆革字集（夢兆・庖饌・服飾・珍宝）
◆木字集（ 侑觴・笑談）
宮内庁書陵部 10冊、徳山毛利本、欠は落丁（紙
目録による）。リポジトリなし。門
類データは酒井氏著書による。
所蔵番号：２１１－１８１
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ブ
0
1
A
1
文林広記 『新刊類纂天下利用
通俗集成錦綉萬花谷
文林廣記十四巻』
[明]唐士登撰 [明]熊大木
（集成）
萬暦35 陳氏積善堂 ◆金字集（天文[本文：天文/節候]・地輿・勝蹟）
◆石字集（人紀・釈教・道教・慎修・官品・省戒・文
体）
◆糸字集（琴学[本文：琴学/奕智]・象棋[本文：象
棊/牙牌/樗蒲/硃窩]・学校・礼楽）
国立国会図書館 ２冊、デジタルコレクション未収
録、門類データは同館マイクロ資
料による。所蔵番号：１５５－２７
目録は字集ごと。巻1の22葉欠。
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ブ
0
1
文林広記 『新刊類纂天下利用
通俗集成錦綉萬花谷
文林廣記大全』
二九巻 [明]唐士登類
纂
[明]熊大木集
成
陳氏積徳堂刊 龍谷大学（大宮図） 13冊、写字台文庫、所蔵番号：
032-37-13
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